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El presente estudio trató de demostrar la   relación significativa que existe entre los 
materiales didácticos y la comprensión de lectura. La investigación fue de tipo no 
experimental, transversal y de diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 150 
estudiantes matriculados en el tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 
2015. El instrumento utilizado fue un cuestionario de evaluación del uso de los materiales 
didácticos y una prueba escrita de inglés. Los resultados obtenidos confirman datos 
basados en los resultados de la Prueba de correlación de Rho de Spearman, que dio un 
coeficiente de correlación de 0,648 con un valor de significancia bilateral (Sig.) de 0,000 y 
a un nivel de confianza de 95 % que la correlación es significativa entre los materiales 
didácticos y la comprensión de lectura, variables de la presente investigación. 
 
 







The present study tried to demonstrate the significant relationship that exists 
between didactic materials and reading comprehension. The research was non-
experimental, transversal and correlational design. The sample consisted of 150 students 
enrolled in the third grade of secondary school of the Experimental College of Application 
of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. The 
instrument used was a questionnaire to evaluate the use of teaching materials and a written 
test of English. The results obtained confirm data based on the results of Spearman's Rho 
Correlation Test, which gave a correlation coefficient of 0.648 with a value of bilateral 
significance (Sig.) Of 0.000 and a confidence level of 95 %  that the correlation it is 











La comprensión lectora representa actualmente un problema para el sistema 
educativo ya que los resultados obtenidos recientemente, nos posicionan dentro de los 
países con el más bajo resultado a nivel educativo y gran parte de ello es porque los 
estudiantes no entienden lo que leen; en el área del idioma extranjero Ingles también se 
desarrolla la capacidad de la comprensión de textos, que busca obtener la recepción de 
nuevos vocabularios e información para poder realizar de una forma más fácil la 
comunicación y de esta manera obtener nuevos saberes. 
La comprensión de lectura se convierte también en objeto de investigación ante la 
gran demanda y necesidad de saber este idioma como una segunda lengua para lo que 
diversos profesionales tienen que entender y saber leer en este idioma. Consideramos que 
la lectura es un proceso activo de interacción entre el texto y el lector, en el que este último 
tiene que dar sentido a lo que lee y entiende. De allí que se puede señalar que una de las 
metas por parte de los profesores de idiomas sea ayudar a los estudiantes a aprender a 
entender mejor y más fácilmente los mensajes escritos, y a desarrollar estrategias 
cognitivas de comprensión lectora para llegar a ser lectores eficientes e independientes de 
todo tipo de texto, tanto breves como extensos. 
Personalmente, hemos tenido la oportunidad de observar los problemas y 
dificultades que tienen los estudiantes cuando se encuentran con un texto en inglés. Por 
esta razón, hemos visto  por conveniente desarrollar la investigación denominada: Los 
materiales didácticos y la comprensión de lectura en inglés en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
El contenido de este trabajo de investigación se presenta de la siguiente manera: el 





En el capítulo I, se presenta algunas investigaciones internacionales y nacionales 
relacionadas con las variables de estudio. Asimismo, se esbozan aproximaciones sobre las 
bases teóricas de los materiales didácticos, conceptos, clasificaciones e importancia. De 
igual manera, se presenta conceptos relacionados con la comprensión de textos, sus niveles 
de comprensión y factores que influyen en la comprensión de textos en inglés. Se termina 
el capítulo con la definición de términos básicos, inherentes al trabajo de investigación. 
En el capítulo II, mencionamos sobre el planteamiento y formulación del problema, 
importancia, alcances y los objetivos del trabajo. 
En el capítulo III, se desarrolla la parte de la metodología de la investigación, en 
ella se establecen las hipótesis, se identifican a las variables, así como el tipo y diseño del 
estudio. Además, presentamos la población sujeta al estudio y la muestra representativa, 
así como las técnicas e instrumentos utilizados, con su respectiva validación y nivel de 
confiabilidad. 
En la segunda parte del trabajo, dentro del capítulo IV, se hace una descripción 
detallada de los instrumentos de investigación que sirvieron de apoyo para este estudio, el 
tratamiento estadístico, los resultados alcanzados y la discusión de resultados.   
Posteriormente, se presenta las conclusiones derivadas del trabajo realizado, así como las 
recomendaciones del caso.  Al final del trabajo se da a conocer las referencias 
bibliográficas empleadas, así como los anexos, en los cuales se muestran los instrumentos 














Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La comprensión de lectura en el área de Inglés o en cualquier otra área es básica 
para el aprendizaje del estudiante y los textos juegan un papel importante en proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Así pues los docentes buscan en los textos un apoyo a su labor de 
docentes proporcionando estos contenidos que contribuyen al desarrollo de diferentes 
capacidades. 
El desarrollo de las lecturas de textos para el proceso de aprendizaje del idioma 
ingles no es fácil para los estudiantes ya que en la mayoría de los casos ni siquiera 
entienden lo que leen en su lengua materna, no saben analizar una lectura es decir no 
comprenden. 
La lectura es el principal instrumento de aprendizaje para los estudiantes, pues la 
gran mayoría de las actividades escolares incluyen la lectura y es lo que verán desde los 
primeros grados de su vida escolar y durante toda su vida en los diferentes contextos e 




Así pues sabemos que la comprensión lectora es un problema del cual no hay duda 
y el que compete a los educadores de todas las áreas y niveles del sistema educativo. 
Son muchos los factores por los cuales los estudiantes no comprenden lo que leen  
y sabemos que los textos cumplen un rol fundamental en la mejor comprensión de la clase. 
El  fenómeno de la comprensión, es importante en el ser humano porque tiene la 
posibilidad de tomar conciencia de lo que es y de lo que sabe.  
En el presente trabajo hemos visto conveniente  investigar  lo concerniente al uso 
de los materiales didácticos como herramienta de ayuda al desarrollo de la comprensión de 
lectura en  inglés   
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G. ¿ De qué manera se relaciona los materiales didácticos y la comprensión de lectura 
en Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica, 2015? 
   
1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1. ¿ En qué manera se relaciona los materiales didácticos convencionales y la 
comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015? 
P.E.2. ¿ En qué manera se relaciona los materiales didácticos audiovisuales y 
comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 




P.E.3. ¿ En qué manera se relaciona los materiales didácticos de nueva tecnología y 
comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015? 
 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Establecer la relación entre los materiales didácticos y comprensión de lectura en 
Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica, 2015. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación entre los materiales didácticos convencionales y comprensión 
de lectura en Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
O.E.2. Establecer la relación entre los materiales didácticos audiovisuales y comprensión 
de lectura en Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
O.E.3. Establecer  la relación entre materiales didácticos de nuevas tecnologías 
comprensión de lectura en Inglés  en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
La investigación es importante porque permitirá establecer la relación de los 
materiales didácticos con la comprensión de lectura en inglés. Bernal, C. (2006, p. 103), 
citando a Méndez (1995), indica que toda justificación de un trabajo de investigación se 
puede dar de la siguiente manera: 
Teórico 
La presente investigación profundizará y ampliará los conocimientos relacionados 
con el uso de los materiales didácticos en relación con la comprensión de lectura en inglés 
y de esa manera solidificar el aprendizaje del idioma comprendiendo diversos textos en la 
lengua aprendiente.   
Práctica 
Los resultados de la presente investigación podrán ser considerados por los 
docentes de inglés en el proceso de comprensión de lectura en inglés en base a una 
adecuada utilización de los materiales didácticos.  
Metodológica 
En la investigación, se ensayará una nueva estrategia para abordar el tema este 
tópico y la utilización de instrumentos de recogida de datos que podrán ser utilizados por 
los docentes. 
 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial: Lurigancho - Chosica 
b. Alcance temporal: Año 2015. 




d. Alcance institucional: Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Limitaciones de tiempo: 
La investigación se realizará en 2015. 
 
Limitaciones de espacio o territorio: 
El estudio se realizará dentro del ámbito geográfico en el Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 
Perú.  
 
Limitaciones de recursos: 
















2.1.1. Antecedentes internacionales 
Ártica (1996), en su trabajo de investigación titulado Medios y  materiales 
educativas en el centro educativo poli docente Tayacaja, Huancavelica, concluye que se 
observa el total descuido por parte de las autoridades educativas con respecto a la 
orientación a los maestros que trabajan en las instituciones educativas especialmente en los 
más alejados de las ciudades quienes a pesar de tener el medio natural a su alcance no 
tiene la capacidad de elaborar sus propios medios y materiales educativos por ello es que 
las actividades educativos se realizan mayormente dentro del aula y en función al libro de 
texto. 
Demarini (2009), realizo la tesis titulada: La compresión de lectura y su relación 
con el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de secundaria de la I.E 
Isabel Chimpu Ocllo-SMP (Perú) para optar el grado académico de magíster en ciencias 
de la comunicación con mención de Educación Enrique Guzmán y Valle, considera las 




significativa entere la compresión de lectura y el rendimiento académico  en los 
estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E Isabel Chimpu Ocllo,-SMP; El nivel 
de desarrollo académico es moderadamente eficiente porque su promedio final es de 
14.42. Se ha determinado que los estudiantes son eficientes en su nivel literal, inferencial y 
crítico valorativo. Los promedios finales son homogéneos, esto confirma la siguiente 
teoría: que mientras mayor sea el nivel de compresión lectora, existirá un eficaz 
rendimiento académico como una constante significativa. 
Velásquez (2005), en su trabajo: Compresión lectora y rendimiento académico en 
los estudiantes del primer año de la Facultad de educación  de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, llego  a la conclusión general; La compresión lectora se 
correlaciona significativamente con el rendimiento académico los estudiantes. La actividad 
de leer es una tarea que se debe desarrollarse con eficacia y eficiencia, ya que esto depende 
que en el futuro estemos frente a un estudiante con capacidad efectivas para el estudio y 
satisfacer plenamente sus necesidades de comunicación. Si no se aprende a leer 
correctamente, la ciudadanía del individuo tendrá rezagos, habrá fallas en la forma de  
estudiar habrá cimiento de cultura, los estudiantes serán propensas a posibles fracaso, y los 
lectores serán incompetente, etc. Esto significa que el nivel que poseen os estudiantes en la 
compresión lectora, determinan su rendimiento académicos en el futuro. Merced a estos 
datos, es un imperativo defender el incremento de las horas destinadas a la compresión 
lectora en las instituciones educativas, porque solo así  se potencia las actividades 
cognitivas e los estudiantes.  
  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Fernández (1999), en su trabajo e investigación titulado: Conocimiento Previo y 




afirma que existe un nivel umbral mínimo, a partir  del cual el conocimiento  lingüístico 
deficiente es compensado ,en este caso, por el conocimiento previo del sujeto. Y según los 
resultados de su tesis  y de otras  similares  ese trabajo concluye que la enseñanza  de la 
compresión lectora en una lengua extranjera, como en la de la lengua vista en su conjunto, 
el estudiante se verá favorecido por un enfoque que le permita sacar al máximo provecho 
de su conocimiento previo pero esto solo no basta; hay que motivar y enseñar al discente 
controlar sus propios procesos y a ser un lector independiente, siendo el objetivo ultimo a 
alcanzar el que pueda utilizar cualquier tipo de texto con la flexibilidad y automaticidad 
propias de la lectura en su lengua materna.  Esto significa autenticidad, y se traduce en 
utilizar la tarea de lectura con un propósito determinado, que cada propósito de lectura 
pueda ser completado por el tipo de procesamiento lector correspondiente de manera 
natural, y que el texto utilizado en el ejercicio de la lectura se adecue por sus 
características socioculturales o genéricas al propósito para que se haya seleccionado. 
López (2002), en su tesis titulada. La utilización de medios audiovisuales y ayudas 
didácticos para el aprendizaje del idioma ingles de la Universidad Francisco Marroquín 
(Guatemala) considera las siguientes conclusiones. El propósito del estudio fue establecer 
el grado de utilización de los medios  audiovisuales y ayudas didácticos en la enseñanza 
del idioma inglés como lengua extranjera en establecimiento del sector público. El trabajo 
de campo se realizó con la aplicación de unos cuestionarios estudiantes y otro a docentes 
del idioma inglés, con el objetivo de medir si la utilización de recursos audiovisuales 
contribuye a optimizar el aprendizaje del idioma inglés. Se aplicó en ocho 
establecimientos de educación básica, de ellos cinco están ubicados en la zona uno y tres 
en la zona dos. De acuerdo con el propósito del estudio, se ha concluido que un bajo 
porcentaje de profesores de idioma inglés posee conocimientos acerca de uso y manejo  de 




educativa de los establecimientos ha mostrado desinterés en la fundación de un laboratorio 
para medios audiovisuales destinado a la enseñanza del idioma ingles u otras materias. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Materiales didácticos 
Sabiendo que buena parte del profesorado dedica muchas horas a programar, no 
deja de ser paradójico que cuando hablamos de materiales nos limitemos a hablar 
únicamente del libro de texto. También es una realidad que, en muchos casos, la tarea de 
programar se reduce a seleccionar el libro de texto que más se adapta a las necesidades del 
profesor El libro marca el ritmo del aula, el orden del programa, el tipo de actividades, etc. 
Y además, no cambia en nada de un curso a otro, aunque los grupos sean diametralmente 
diferentes  
 
2.2.1.1. Diseño instructivo, las estrategias pedagógicas y las técnicas didácticos. 
 Existen tres conceptos que se relacionan con el material didáctico. Estos elementos 
son el diseño instructivo, las estrategias pedagógicas y las técnicas didácticos.  
El diseño instructivo es el proceso sistemático que traduce los principios generales 
de enseñanza y aprendizaje permitiendo llevar a cabo el esbozo de una estrategia 
pedagógica considerando una determinada técnica didáctica acorde con una situación 
instructiva específica. 
Una estrategia pedagógica es básicamente la definición de rutas de aprendizaje 
basadas en la organización de ciertos contenidos, el planteamiento de actividades que 
deben llevar a cabo los estudiantes utilizando tales contenidos, las tareas de asistencia y 




evaluaciones de acuerdo con la técnica didáctica que más se ajusta a una determinada 
situación instructiva. 
Los contenidos permiten explicar y facilitar la exploración de la información de 
forma que se motive al estudiante. Las actividades proporcionan una variedad de retos y 
permite la interacción del estudiante con el material y entre estudiantes, para facilitar la 
adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes. Mientras que las tareas de 
asistencia y soporte a dichas actividades se lleva a cabo empleando aquellos medios que 
permitan la comunicación entre los docentes y discentes para motivar, guiar y enriquecer 
el proceso de aprendizaje. Las evaluaciones permiten controlar el progreso o evolución de 
las competencias que se desean alcanzar, así como obtener evidencias del logro de tales 
competencias.  
Una técnica didáctica es un procedimiento que se presta a ayudar a realizar una 
parte o todo el aprendizaje que se persigue con la estrategia. Las técnicas didácticos, 
también conocidas como metodologías activas son procedimientos lógicos, con 
fundamentos psicológicos que facilitan orientar el aprendizaje de los discentes. De acuerdo 
con la visión constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje existe un amplio 
espectro de técnicas didácticos, entre ellas: el Aprendizaje Basado en Problemas, el 
Aprendizaje Colaborativo, el Aprendizaje orientado a Proyectos o el Método de Casos, 
entre otros. 
 
2.2.1.2. Concepto de material didáctico 
Los materiales didácticos como “aquellos medios y recursos que facilitan la 
enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los 
sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, aptitudes 




es un recurso y una herramienta sumamente importante en el campo educativo pues 
desarrolla en el estudiante no solo un limitado número de sus inteligencias sino que le 
incentiva a desarrollar la mayoría de ellas. 
Padrón (2006), define a los materiales didácticos como la “conjunción de una 
colección de contenidos, en forma de objetos de aprendizaje con una estrategia 
pedagógica, definida por un diseño instructivo que sirve de guía durante el proceso 
educativo” (p.366). En este contexto, el material didáctico es el resultado de considerar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje desde una visión constructivista que entiende el 
aprendizaje como un proceso activo basado en las experiencias obtenidas de entrelazar los 
objetivos, los contenidos y el contexto y que la motivación para aprender se origina en la 
resolución de conflictos cognitivos.  
De acuerdo con esta visión, el estudiante aprende a partir de las ideas que se 
construyen en su cerebro mediante la utilización de ciertos recursos y contenidos. Por lo 
tanto, el conocimiento se obtiene a través de la realización de ciertas actividades que han 
sido diseñadas según una estrategia pedagógica empleando ciertas técnicas didácticos. 
Cebrián, citado en Cabero (2001), sostiene que los materiales didácticos son:  
Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés 
cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales educativos que, en 
unos casos utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en otros, son 
referentes directos de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los 
contextos y principios didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, 
favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del 
currículum (p.290). 
Limas (2006), sostiene que es “todo instrumento que posibilita al docente realizar 




está capacitado para conducir y asesorar a sus estudiantes en la experiencia de 
aprendizaje” (p.19). En ese contexto, los materiales didácticos posibilitan al educando 
realizar diversas acciones y experiencias formativas e informativas, como por ejemplo 
manejar diversos objetos, seres y fenómenos de su realidad o ubicar información en textos, 
revistas, etc. 
Rossi (1966), manifiesta que, tradicionalmente, bajo el concepto genérico de 
material didáctico se ha aglutinado toda una serie de medios y recursos auxiliares para la 
realización del proceso de enseñanza – aprendizaje bien sea como instrumentos de ayuda 
directa al profesor, bien como sistema completos e independientes para al autoaprendizaje 
del estudiante 
García (2001), considera que: 
Los materiales didácticos como apoyo técnico que facilitan de forma directa la 
comunicación y la transmisión del saber, con el propósito de alcanzar los objetivos 
de aprendizaje, en aras de enriquecer la experiencia del estudiante, conectándolo 
con la realidad y permitiéndole interaccionar con él (p.4). 
Zabala (2000), ha manifestado “el material didáctico como 2 instrumentos, recurso 
o medio para ayudar en el aprendizaje de unos contenidos y la consecución de unos 
objetivos” (p.75). 
De acuerdo con estas aseveraciones podemos inferir entonces que los materiales 
didácticos son un conjunto de informaciones, orientaciones, actividades y propuestas para 
guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje y que están contenidos en un determinado 





2.2.1.3. Finalidades de material didáctico 
La finalidad general consiste en orientar y conducir al niño a trabajar, por su cuenta 
descubrir con su esfuerzo los conocimientos que se le indican experiencia del estudiante se 
enriquecerá espontáneamente  aproximándolo a la realidad que le pertenece y en la cual le 
toca actuar. 
Entre las finalidades específicas que persigue el uso de los materiales didácticos en 
la escuela tenemos: 
- Aproximar la realidad de lo que se quiere enseñar al estudiante, ofreciéndole 
nociones exactas de los hechos y problemas que la rodean. 
- Motivar la clase. 
- Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 
- Concretizar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 
- Economizar esfuerzos para conducir a la compresión de los estudiantes hechos y 
conceptos. 
- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 
sugestiva que puede provocar el material. 
- Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de las 
habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 
mismos por parte de los estudiantes. 
- Despertar y retener la atención. 
- Ayudar a la información de la imagen y su relación 
- Favorecer la enseñanza basada en la observación y en la experimentación ayudar a 
comprender mejor las relaciones entre las partes y el todo en un tema, objeto o 





2.2.1.4. Importancia de los materiales didácticos  
Los materiales didácticos y educativos han ido cobrando cada vez mayor 
importancia en la educación. Algunas personas tienden a usar como sinónimos los 
términos material educativo y material didáctico, pero no es lo correcto. 
La pequeña gran diferencia es que mientras el material educativo esta designado  a 
los docentes, el material didáctico va directamente a los manos de los estudiantes. 
Por el contario, el material didáctico funciona como un mediador instrumental e 
incide en la educación valórica es de muy temprano edad. El material didáctico facilita la 
enseñanza de un aspecto específico, constituye una ayuda o elemento auxiliar en el 
proceso del aprendizaje  
De la misma manera Stevenson (2004) escribe: El material didáctico va 
directamente a las manos del educando, de ahí su importancia; funciona como un medidor 
instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque el educando a los aprendizajes.  
 El material didáctico que puede incidir en la educación valórica desde muy 
temprana edad.   
Suarez y Arizaga (2003) sostienen: 
Estos materiales educativos, utilizados inteligentemente por el maestro despiertan y 
desarrollan el interés del escolar y de esta, manera motivan el aprendizaje en forma 
efectiva. Se debe tener presente que los medios no tienen valor en sí mismo, son 
solo instrumentos importantes que la didáctica pone en mano de los maestros, 
dependiendo de su competencia y acercamiento de empleo, la eficacia de los 
mismos; la correcta y oportuna utilización de estos recursos didácticos releva su 
importancia por las ventajas que ofrece. (p.21) 
El material educativo, en el nuevo enfoque  pedagógico es una elemento básico 




las palabras y la realidad, aproximando al educando a lo que se desea enseñarle, dándole 
un idea más o menos exacta de hechos o fenómenos estudiados. 
Los materiales didácticos son medios que despiertan el interés de los estudiantes, 
disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la atención en el proceso de 
aprendizaje, la variedad en su presentación, concentran el interés de los estudiantes a 
seguir aprendiendo de manera significativa. Sin embargo, se debe evitar caer en una 
simple exposición del material sin sentido ni orden. Los materiales didácticos son 
motivadores por sí mismos, por lo que es importante utilizar esta característica en el diseño 
de las unidades de aprendizaje. 
El empleo de materiales didácticos permite desarrollar una serie de procesos 
cognitivos como la observación, la seriación, la secuenciación, la organización, etc., 
procesos cognitivos  que se activan mediante diferentes actividades significativas, 
Además, el uso de dicho material genera un conjunto de procesos  afectivos y sociales, 
pues favorece el trabajo en equipo, la cooperación, la responsabilidad compartida, etc. Por 
otro lado, también es importante considerar las ventajas del material educativo para 
atender los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. No olvidemos que cada 
persona aprende de distinta manera. Algunas aprendernos mejor mirando las cosas o sus 
representación (gráficos, maquetas, fotografías); otros, en cambio, son más auditivos, y 
aprenden mediante el oído; otros logran aprender con mayor facilidad a través de la 
manipulación. 
El empleo de materiales didácticos permite que los estudiantes logren sus 
aprendizajes con más eficacia y con menor esfuerzo. Su uso favorece el establecer con la 
facilidad conexiones entre la información nueva y los saberes previos de los estudiantes. 
Por otra parte, es importante resaltar que los aprendizajes obtenidos con el empleo de 




esfuerzo, dadas las múltiples relaciones que se han establecido. Está plenamente  
demostrado que mientras más relaciones se establecen en la estructura cognitiva de los 
estudiantes, los aprendizaje resultan más significativos. 
Los materiales educativos posibilitan que los estudiantes imaginen otras formas y 
modelos a partir de lo observado. Hacen posible  que nos traslademos en el tiempo y en el 
espacio para imaginar costumbres o formas de vida,  favorecido así la ubicación y 
compresión de categorías tan complejas como el espacio-temporal. 
Las imágenes, maquetas, o los materiales manipulativos nos permiten determinar 
rasgos comunes en los objetos, procesos o fenómenos, favoreciendo así la capacidad de 
abstracción. 
Los materiales didácticos bien utilizados pueden cumplir las siguientes finalidades: 
- Aproximar la realidad de lo que se quiere enseñar al estudiante, ofreciéndole 
nociones exactas de los hechos y problemas que la rodean. 
- Motivar la clase.  Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y 
conceptos.  
- Concretizar e ilustrar lo que se expone verbalmente.  
- Economizar esfuerzos para conducir a la comprensión de los estudiantes hechos y 
conceptos.  
- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de impresiones vivas y sugestivas. 
 
2.2.1.5. Objetivos de los materiales didácticos  
Suárez y Arizaga (2003) sostienen: 
- Ayudar al maestro a presentar los conceptos en forma fácil y clara. 
- Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones posteriores 




- Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo que nos 
brinda la naturaleza. 
- Despertar y mantener el interés de los educandos. 
- Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la compresión de temas. 
- Promover la participación activa de los estudiantes en la construcción de sus 
propios aprendizajes. (p.20) 
 
2.2.1.6. Funciones de los materiales didácticos 
La educación actual, basada en métodos y estrategias diferentes a las de años 
pasados, debe involucrar no solamente al maestro sino también al estudiante en forma 
activa estableciendo la interacción maestro-estudiante y entre estudiantes para lo cual la 
utilización del material didáctico adecuado es muy importante pues facilitará la 
consecución de este objetivo de una manera dinámica y  eficaz ya que involucrará a todos 
los actores del proceso educativo sin excepción, dejando de lado la actuación unilateral y 
volviéndolo más participativo. 
Si se aplica este concepto al aprendizaje  del idioma Inglés sería evidente que es 
indispensable que los estudiantes de este idioma sean capacitados en las cuatro destrezas 
de tal manera que les posibilite la comunicación oral y escrita al que deben acompañar un 
amplio vocabulario y algún conocimiento gramatical para que los estudiantes puedan 
luego desarrollarse profesionalmente en muchos y variados campos puesto que en el actual 
mundo globalizado, saber este idioma es indispensable. 
Este objetivo puede realizarse si el maestro cuenta con el  material suficiente y 
adecuado para cada nivel de educación lo que facilitará tanto la enseñanza como el 
aprendizaje de un idioma práctico y útil. Lo interesante que tiene el material didáctico es 




El material didáctico tiene la particularidad de integrar a las personas y por lo 
general motiva a seguir buscando más y mejores contenidos de material didáctico. El 
material didáctico genera más material didáctico. Bajo este criterio se encuentra que para 
dar una clase con la ayuda de material didáctico, no solamente se lo puede adquirir 
comprándolo sino que puede ser creado por el propio maestro lo que desarrollará cada vez 
más su imaginación dando origen a una fuente inagotable de creatividad mediante la cual 
siempre encontrará algo con qué impartir sus conocimientos a sus estudiantes.  
Esa creatividad propia del ser humano le lleva a iniciar una acción que luego 
desencadena un verdadero proceso capaz de contribuir positivamente al desarrollo social 
pues un estudiante que aprende es un aporte a su entorno. 
 
2.2.1.7. Características del material didáctico 
Características del material didáctico es la de proporcionar información explícita, 
clara y fundamentada, guiar los aprendizajes, ayudar a organizar la información, a 
relacionar, confrontar y construir conocimientos, a reflexionarlos y aplicarlos. 
Además, el uso del material didáctico permite desarrollar o fortalecer competencias 
y/o habilidades de diferente tipo: lectura, escritura, cálculo, cognitivas, sociales, 
emocionales; motivar, despertar y mantener el interés; favorecer procesos de auto 
evaluación y/o evaluación y de realimentación del aprendizaje. No olvidemos que el 
material didáctico brinda entornos para la expresión y creación a través de la actividad del 
propio estudia 
Por medio de estos conceptos se deduce que el material didáctico tiene un papel 
preponderante en el ámbito educativo pues no se limita solo a favorecer el desarrollo de 




que abarcan el proporcionar la información organizada necesaria pero a la vez, la relaciona 
y confronta, construyendo los conocimientos de una manera práctica y útil. 
Además, desarrolla las habilidades innatas del estudiante de manera motivadora 
permitiéndole también evaluarse y llegar a culminar el proceso cognitivo a través de la 
retroalimentación. 
 
2.2.1.8. Clasificación de los materiales didácticos 
 
A. Materiales didácticos convencionales 
a.  El Libro de Texto 
El libro de texto es la unidad superior de comunicación y de la competencia 
organizacional del hablante. Su extensión es variable y corresponde a un lado 
comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado. 
Está entre los primeros recursos materiales que utiliza el maestro para el 
aprendizaje del idioma Inglés; trae el contenido total del curso, la parte gramatical, 
vocabulario actividades extras a ser realizadas. Cuenta también con una sección de tareas o 
práctica a ser desarrollada por los estudiantes las mismas que le permiten hacer una 
práctica escrita de lo aprendido. Estas actividades están acompañadas, generalmente de 
una grabación que facilita, a la vez, el adiestramiento del oído.  
Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio tantas 
veces como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que más le interesen. 
El libro de texto facilita  al estudiante el aprendizaje del idioma no solo en el aula 
sino también fuera de clase ya que ellos tienen fácil acceso a este material, además el libro 
de texto hace una recopilación de los temas que deben ser desarrollados durante el periodo 




b.   El Pizarrón 
Se encuentra también dentro de  los materiales más utilizados y conocidos en todos 
los niveles de enseñanza; actualmente son elaborados con un recubrimiento de plástico que 
permite la utilización de marcadores borrables en lugar de la tiza utilizada antiguamente, la 
misma que era perjudicial para la salud tanto de maestros como de estudiantes. Constituye  
una ayuda visual muy importante y tiene la ventaja de poder ser utilizado en innumerables 
ocasiones ya sea para escribir, dibujar, etc. 
Este material nos permite exponer trabajos creativos y decorativos del estudiante; a 
su vez atrae y mantiene la atracción a éstos. El uso de este material hace que el maestro 
pueda incorporar las ideas de los estudiantes en el momento que se sugiere. 
 
c.  Sketches o Bosquejos 
Son bocetos o dibujos elaborados con trazos simples y representan generalmente 
acciones en una amplia variedad. Pueden ser incluidos en las tarjetas de dibujos (picture 
cards) o en los dibujos de pared (wall pictures).   
 
d.   Picture Cards 
Son imágenes impresas estáticas a color o en blanco y negro de objetos, realidades, 
situaciones, personajes. 
Son dibujos o recortes de revistas representativos del vocabulario, acciones 
verbales o temas a ser tratados en la clase. Pueden ser usados en la fase de presentación del 
tema en el  período de práctica  o en la  fase de producción o  retro-alimentación. Estos 
recortes o dibujos se colocan sobre diferentes cartulinas de entre 20 a 25 cm de longitud de 
tal manera que puedan ser vistos desde los diferentes ángulos de la clase y por todos los 




detalles que puedan confundir a los estudiantes sino que  más  bien demuestren un 
significado claro y comprensible; para saber si los estudiantes captaron lo que se quiere 
significar, es necesario preguntarles a ellos mismo. Mediante este material se puede 
presentar el nuevo vocabulario de  la clase, hacer diálogos, practicar preguntas y 
respuestas, formar oraciones en diferentes tiempos verbales, etc. colocando las tarjetas ya 
sea sobre el pizarrón común o sobre el pizarrón magnético.  
 
e.  Wall Pictures (Posters)   
Son cartulinas de entre 40 o 50 x 60 cm que contienen diferentes figuras o dibujos 
sobre un mismo tema como por ejemplo la ropa, el supermercado, animales, o que 
representan determinado ambiente ya sea  interior  o exterior  tales como la casa, una 
oficina, un restaurante o la estación de buses, una playa, la calle, etc. En general, pueden 
representar innumerables acciones pero no contener demasiados detalles. 
Es posible adquirir posters en determinadas papelerías, a través de los editores de 
libros o pueden ser elaborados por el maestro con el fin de facilitar la enseñanza-
aprendizaje de una clase. Se pueden utilizar para presentar vocabulario, para practicar 
gramática en diferentes tiempos verbales, para práctica de diálogos, conceptos, sugerencias 
o como contexto de composiciones orales, historias escritas, etc.  
 
f.   Word Cards 
Estas tarjetas pueden ser de diferentes tamaños y pueden ser presentadas en 
cualquiera de los pizarrones o ser entregadas a cada estudiante. Cada tarjeta contiene una 
palabra diferente, se colocan de manera desorganizada y el estudiante es quien debe 
organizar las palabras para formar con ellas oraciones. Se pueden utilizar para formular 




orden correcto.  Si se trabaja en grupos de estudiantes, puede proporcionarse tarjetas 
idénticas a cada grupo y pedirles que hagan el mayor número de oraciones basándose en el 
esquema o estructura que está siendo practicada. 
 
Tabla 1 
Resumen de materiales didácticos convencionales  
EL LIBRO DE TEXTO Es un instrumento didáctico para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, concebido para 
que el docente desarrolle su programa curricular. 
EL PIZARRÓN Es una superficie de escritura reutilizable, 
elaborados con recubrimiento de plástico que se 
permite la utilización de marcadores borrables en 
lugar de tiza  
SKETCHES  Son colecciones de papeles sueltos donde el 
individuo elabora trazos, apuntes, ideas o 
conceptos imprecisos. 
PICTURE CARDS Imágenes impresas estáticas a color en blanco y 
negro, de objeto, realidades, situaciones o  
personajes.   
WALL PICTURES Son cartulinas que contienen diferentes figuras o 
dibujos sobre el mismo tema.  
WORD CARDS Estas tarjetas pueden ser de diferentes tamaños y 
pueden ser presentadas en cualquiera de los 
pizarrones o entregadas a los estudiantes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
B. Materiales didácticos audiovisuales 
a.  Organizadores Visuales 
Los organizares visuales son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor 
un texto. Establece relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho texto y, por ello, 




estudiantes pueden utilizar los organizadores gráficos para recolectar y ordenar 
información y darle sentido a los datos a medida que se integran en un formato lógico. 
Es que los organizadores gráficos permiten analizar, evaluar y pensar de manera 
crítica: esto es se comparar, contrastar e interrelacionar de manera visual la información. 
Con diagramas visuales los estudiantes pueden revisar grandes cantidades de información, 
tomar decisiones basadas en ésta y llegar a comprender y relacionarla. El tener los datos 
organizados de manera visual, ayuda a los estudiantes a pensar de manera creativa a 
medida que integran cada idea nueva a su conocimiento ya existente. 
Un elemento que hace años se viene sugiriendo y que ahora adquiere gran 
importancia son los organizadores gráficos, puesto que su uso demuestra que mejora 
notablemente la comprensión lectora de los estudiantes. Los estudiantes que los usan 
muestran logros en todas las áreas de contenido y en todos los niveles, incluyendo a los 
estudiantes con problemas de aprendizaje. 
El proceso de desarrollar y usar organizadores gráficos mejora las habilidades tales 
como desarrollar y organizar ideas, captar relaciones y categorizar conceptos. Ahora bien, 
hay que señalar que estos Organizadores visuales, varios de los cuales son muy conocidos 
y difundidos en los colegios pueden ser desarrollados “a mano” o bien a través de sencillas 
herramientas computacionales que están al alcance de muchos estudiantes. 
 
b.  Las grabaciones 
Ocupa un lugar privilegiado entre los instrumentos audiovisuales del profesor de 
lenguas vivas especialmente por sus características técnicas: no solo permite producir 
sonidos extranjeros en la clase, igual que el disco, sino también grabar en el aula la 





La ventaja que el grabador tiene respecto al disco es que el primero permite elegir. 
La radio como el disco nos surte de un material en bruto del cual el educador solo podría 
utilizar extractos. El maestro elegirá lo que quiere trasplantar y de copiar en la cinta 
magnética. 
Por su facilidad de registro, brinda al estudiante la oportunidad de que se construya 
su respuesta de manera observable y que controle su propio ritmo de instrucción, ya que 
las grabaciones  se puede detener, adelantar o repetir cuantas veces sea necesario.  
También grabar diálogos con diferentes temas de la vida real, con el uso del 
grabador, los errores de pronunciación son descubiertos por el mismo estudiante, porque es 
un elemento muy útil en cuanto a la perfección de la pronunciación. Es importante 
recordar que no se puede reemplazar al profesor de lenguas vivas por un instrumento de 
este tipo, su función es la repetidor únicamente.  
 
c. Radio reproductor 
  El radio reproductor es un medio de difusión masiva, el cual nos permite 
reproducir grabaciones, discos, mp3, USB. El radio reproductor es un medio que emite 
sonidos, los cuales se transmiten por ondas sonoras y son percibidos de manera voluntaria 
o involuntaria.  
 
d.  Video  
Es el conjunto de imágenes y sonidos contenidos en el soporte audiovisual que 
pueden ser usados educativamente en el aula.  
El video se incorpora al grupo de los audiovisuales con tanta fuerza como lo puede 
ser la televisión o el cine. Los videos son secuencias de imágenes y sonidos estructurados 




En un video podemos detectar que los contenidos y la forma de presentarlos así 
como los efectos que pueden causar el sonido persiguen un fin, esta intencionalidad con 
que ha sido elaborado e necesario tenerla en cuenta ya que la utilidad educativa que le 
demos estaría potenciada o limitada por el propio material audiovisual. Es por eso que al 
momento de seleccionar un video como ayuda en la enseñanza debemos tener en cuenta: la 
congruencia de nuestros objetivos, el nivel escolar de nuestros estudiantes, el impacto 
cultural, el tipo de lenguaje del video, la duración, etc. Estos medios audiovisuales facilitan 
la comprensión del contenido porque lo hacen menos abstracto y más cercano y son útiles 
cuando se desea enseñar a muchas personas. 
 
Tabla 2 
Resumen de materiales didácticos audiovisuales 
ORGANIZADORES 
VISUALES 
Son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un texto 
permite recolectar y ordenar información y darle sentido lógico a los 
datos. 
LAS GRABACIONES 
Son instrumentos muy útiles en cuanto a la perfección de la 
pronunciación   para el estudiante. 
RADIO 
REPRODUCTOR 
Es un medio de difusión masiva, el cual nos permite reproducir 
grabaciones, discos, mp3, USB. 
VIDEO 
Es el conjunto de imágenes y sonidos contenidos en el soporte 
audiovisual que pueden ser usados educativamente en el aula. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
C. Materiales didácticos de nuevas tecnologías  
a. Internet 
En el momento actual, internet es una herramienta con una gran potencialidad 
didáctica, que comienza a entrar en el mundo educativo. Y, del mismo modo que con los 




integrarla y ponerla al servicio de la educación.  Aunque la situación actual de nuestros 
centros educativos no sea la óptima, podemos decir que se está avanzando y cada vez hay 
más centros conectados a la red, más profesores interesados en el tema y más estudiantes 
que llegan a las aulas con inquietudes derivadas del mundo de la informática.  También es 
cierto que el uso de internet en las aulas es aún escaso, pues se han desarrollado escasos 
contenidos propiamente didácticos, a lo que se suma la debilidad de infraestructuras 
telemáticas que permitan la circulación rápida de la información que sería deseable. 
Si bien es cierto que la tecnología ha llegado al campo educativo, también lo es el 
hecho de que, a nuestro nivel social, económico, cultural y educativo, esta tecnología es 
accesible solo a ciertos sectores privilegiados como escuelas, colegios y universidades 
particulares en donde sus recursos económicos les permiten adquirir estos medios 
tecnológicos. 
 
b.  Software Educativo 
Software educativo es aquel que está destinado a la enseñanza y el aprendizaje 
autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Así como 
existen profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas, así también existe una 
amplia gama de enfoques para la creación de software educativo, atendiendo a los 
diferentes tipos de interacción que debería existir entre los actores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, computadora.  
Los software educativos tienen cinco características esenciales: 
Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de la 
definición. 
Utilizan el ordenador como soporte en el que los estudiantes realizan las 




Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 
permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los 
estudiantes. 
Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo 
cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los estudiantes. 
Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 
mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica necesarios 
para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de 
funcionamiento que es necesario conocer. 
 
Tabla 3 
Resumen de los materiales didácticos tecnológicos 
INTERNET Es una herramienta con una gran potencialidad didáctica,  
que nos permite integrarla y ponerla al servicio de la 
educación e interactuar con el entorno. 
SOFTWARE 
EDUCATIVO 
Es un programa informático que se emplea para educar y  
permite el desarrollo en la enseñanza y el aprendizaje 
autónomo, didáctico e interactivo, de fácil uso. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.1.9. Criterios de evaluación del material didáctico  
La evaluación de los materiales didácticos es necesaria para comprobar si las 
propiedades del material didáctico satisfacen los requisitos definidos al inicio del proceso 
de creación, además de obtener información realista sobre su utilidad, de forma que se 
valida si el material creado permite el logro efectivo de los objetivos de cada uno de los 
participantes en el proceso educativo. En función de los resultados de la evaluación es 




Para evaluar los materiales didácticos se deben tomar los siguientes pasos: 
a. Definición de los objetivos de evaluación referida a la selección de los elementos 
que deben ser valorados.  
b.  Selección de la técnica de evaluación depende de los objetivos a evaluar, las 
características de las métricas de evaluación y la fase de creación en que se realiza 
la evaluación.  
c.  Preparación de la evaluación en la cual se debe decidir qué tipo de datos se 
recopilaran en función de las métricas definidas para cada objetivo, quienes serán 
los evaluadores, cuáles tareas deberán llevar a cabo en función de la técnica de 
evaluación seleccionada y además, se diseñan los mecanismos que permitan 
recolectar y procesar los datos de la evaluación.  
d.  Ejecución de la evaluación de acuerdo con el paso anterior, se lleva a cabo la 
evaluación empleando una o más sesiones y forma centralizada o distribuida en 
función de los objetivos a evaluar y los recursos disponibles. 
 
2.2.2. Comprensión lectora  
2.2.2.1. Definición de lectura 
Solé (1999) “considera la lectura como un objeto de conocimiento en sí mismo y 
como instrumento necesario para la realización de nuevos aprendizajes” (p.56).   
Además, añade que leer no solo es un proceso de interacción entre el lector y el 
texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos  que guían su 
lectura, sino también  leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, 
el primer aspecto, implica la presencia de un lector activo que procesa  y examina  el texto 




activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, 
de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados significados 
Cassany (2007), se refiere a la lectura:  
Como un instrumento potentísimo de aprendizaje; leyendo libros, periódicos o 
papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas  del saber humano. Pero, 
además de la adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades 
cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien 
aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su 
pensamiento. En ese sentido, la lectura se convierte en un aprendizaje trascendental  
para la escolarización y para el crecimiento intelectual. Aspectos como el éxito o el 
fracaso escolar, la preparación técnica para acceder al mundo del trabajo, el grado 
de autonomía y desenvoltura personales, etc. Es decir, que se relacionan 
directamente con las capacidades de la lectura. Para Cassany, el texto escrito es un 
instrumento invalorable para adquirir conocimientos y el proceso de comprensión 
es fundamental para construir nuevos significados. (p.193) 
Sáez (1951) nos dice que la lectura es una actividad instrumental en la cual no se 
lee por leer sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de 
existir un deseo de conocer. 
La UNESCO (2009) expresa que la lectura abarca un complejo conjunto de 
procesos mentales que incluyen información de dos clases: lingüística (sobre el 
significado, la sintaxis, el vocabulario, la forma del texto, las letras, etc.);  extralingüística 
(sobre la situación comunicativa, el objeto al que el texto se refiere, al modo de tratar la 
información, etc.). Para comprender un texto el lector debe activar los conocimientos 
lingüísticos y extralingüísticos que tiene almacenados en la memoria e integrarlos con los 




Por lo tanto, la lectura para nosotros como docentes es la interacción que existe 
entre el autor y el lector pero para que haya un buen proceso de lectura tiene que haber una 
gran motivación de leer ya que no es leer por leer sino que se tiene que comprender lo que 
se lee. 
 
2.2.2.2. Conceptualización de comprensión de lectura 
 El concepto que nos ocuparemos a continuación se encuentra en estrecha 
vinculación con la actividad de la lectura. A propósito, la lectura es un proceso de 
significación y de comprensión de un tipo de información o de ideas que se hallan 
almacenadas en un determinado soporte y que se transmiten a partir de un código 
determinado, generalmente un lenguaje que puede ser visual o táctil, tal es el caso del 
sistema Braille, que utiliza extendidamente los ciegos.  
Leer es, antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus 
pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas 
en el texto. 
La comprensión de lectura hace referencia a un proceso a través del cual el lector 
elabora un significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el 
lector llega se deriva de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que 
entran en juego, se unen y complementan a medida que descodifica palabras, 
frases, párrafos e ideas del autor (Revista de Educación, 2005).   
En 1990, Cooper sostenía que la comprensión de lectura era una proceso de  
interacción con el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, pues a través de 
ella el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información 
almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de elaborar el significado 




Allende (1993), define a la comprensión lectora como la reconstrucción; por parte 
del lector, del sentido dado por el autor a un determinado texto. Esta posición parte de un 
esquema sobre amplificado del fenómeno de la comunicación; donde el emisor codifica el 
mensaje del receptor, por manejar el mismo código puede decodificar. 
En este sentido, podemos conceptuar que la comprensión lectora es un proceso por 
el cual el niño descubre y disfruta con la lectura; favoreciéndolo en el desarrollo de 
comprensión lectora en los niveles; literal e inferencial y crítico en los estudiantes de 
segundo grado. 
La comprensión lectora es el proceso mediante el cual el lector establece relaciones 
interactivas con el contenido de la lectura, vincula las ideas con otras anteriores, las 
contrasta, las argumenta y luego saca conclusiones personales. Estas conclusiones de 
información significativa, al ser asimiladas y almacenadas por el lector, enriquecen su 
conocimiento.  
Morles (1987), manifiesta que sin comprensión no hay lectura. Por tanto, la lectura 
para la comprensión, no puede ser superficial o vaga. Debe ser activa, exploratoria, 
indagatoria, donde la conexión o enlace que se efectúe con otros conocimientos ya 
adquiridos, proporcione nuevas ideas que sean importantes y con alto grado de 
significación para el lector. 
 
2.2.2.3. Teoría sobre la comprensión  
A.   Teoría del esquema: 
 Un esquema es una estructura abstracta de conocimiento. Con ello se pretende 
explicar como el conocimiento previo de las personas afecta la comprensión. Los 
esquemas están constituidos por conceptos que proporcionan ranuras para ser rellenadas 




contener cada ranura. Para comprender un mensaje se necesita activar o construir un 
esquema que dé “buena” cuenta de los objetos y sucesos descritos. Cada segmento de 
información puede ser colocada en una ranura sin violar las especificaciones. Según 
Bransford y Johnson (1972), todas las “ranuras” importantes deben contener información. 
Cuando un texto no contiene información para una “ranura” puede ser “rellenadas” por 
inferencia. La comprensión ocurre tan suavemente que no somos conscientes de la 
actuación de nuestros propios esquemas.  
En la comprensión es crítica la capacidad para elaborar un esquema que dé cuenta 
de las relaciones entre los distintos elementos. La teoría del esquema destaca el hecho de 
que es posible más de una interpretación de un texto. El esquema que se formulará con 
respecto a un texto depende de la edad, el sexo, la raza, la religión, la nacionalidad y la 
ocupación del lector. 
 
a. Cómo operan los esquemas 
La comprensión es una cuestión de activar o construir un esquema que proporcione 
una explicación coherente de las relaciones entre los objetos y los eventos mencionados en 
el discurso.  
La lectura implica un análisis más o menos simultáneo a muchos niveles diferentes, 
desde los textuales hasta los de conocimiento. La lectura se concibe como un 
proceso interactivo, no funciona con un orden específico y secuencial. La 
interpretación del significado de un texto depende tanto del análisis de lo impreso 
como de las hipótesis del lector. Los procesos que fluyen desde lo impreso se 
denominan dirigidos a los datos (o de abajo a arriba), mientras que los procesos que 
fluyen en la otra dirección se denominan de arriba a abajo o dirigidos a las 




b.  Funciones de los esquemas:  
- Un esquema proporciona un andamiaje para las ideas. Encarna una organización 
estructural de la información que representa. La información importante del texto 
se coloca en “ranuras” (slots), lo que hace más fácil su aprendizaje.  
- Un esquema dirige la focalización de la atención. Ayuda a determinar los aspectos 
importantes de un texto, y localizar las fuentes cognoscitivas. Se utiliza para juzgar 
la importancia y familiaridad de la información, y atender a lo más importante o a 
lo menos familiar.  
- Un esquema permite una elaboración inferencial. Proporciona las bases para 
realizar inferencias sobre la información no expresada literalmente completando el 
sentido del texto. 
- Un esquema permite búsquedas ordenadas de memoria. Las ranuras guían hacia los 
tipos de información que ha de ser recordada. El orden de las ranuras es importante 
en el recuerdo. El esquema que estructura el texto permite el acceso a la 
información particular aprendida en el texto.  
- Un esquema facilita la edición y el resumen. Contiene criterios de la importancia 
relativa de diferente información, en los que se puede inspirar para componer 
resúmenes que incluyan las proposiciones significativas y omitan las triviales.  
- Un esquema permite una reconstrucción inferencial. Cuando hay lagunas en la 
memoria de un texto, ayuda a generar hipótesis acerca de la información ausente. 
Estas funciones en conjunto proporcionan la interpretación más amplia posible de 






2.2.2.4. Características de la comprensión de la lectura 
La comprensión de lectura es una habilidad compleja, que consta de por lo menos 
tres componentes: el lector (que utiliza su conocimiento previo para hacer inferencias 
sobre el contenido de un texto), el texto (que transmite tanto los aspectos lingüísticos como 
los conceptos que el autor desea transmitir) y la tarea (la demanda cognoscitiva que el 
lector aporta para comprender el texto). Durante el proceso de lectura estos componentes 
interactúan y son inseparables. 
Durante la lectura, los lectores despliegan una serie de capacidades tales como la 
fluidez con la que reconocen las palabras, sus objetivos de lectura, sus motivaciones y sus 
propósitos ante la actividad de lectura. Las investigaciones realizadas sobre la 
comprensión de lectura desde una perspectiva socio–cultural encontraron que cuando los 
estudiantes leen materiales culturalmente familiares, son capaces de leer más rápido, 
recordar con mayor precisión y cometer pocos errores de comprensión. También influyen 
en las habilidades de comprensión de lectura: el nivel socio–económico del lector, el grupo 
étnico al que pertenece, su lengua materna y las fortalezas y debilidades obtenidas durante 
la adquisición de la pericia para la comprensión de lectura. 
Con respecto al texto, Castañeda (2001), explica que debe ser concebido como una 
jerarquía de contenidos, en la que hechos y declaraciones se interrelacionan estableciendo 
conexiones que se supra y subordinan, unas con otras, para comunicar y enseñar un 
contenido instruccional, en la manera, la estructura y con el énfasis con los que el escritor 
lo deseó. Schwarz y Flammer (1981), mostraron que se comprenden y recuerdan mejor los 
textos moderadamente estructurados que los menos estructurados (carentes de coherencia 
o mala sintaxis). Britton, Glynn, Meyer y Penland (1982), demostraron que textos con 




que se emplean menos componentes y estructuras compuestas y se evita el uso de 
construcciones verbales complejas. 
La actividad de lectura se refiere a las acciones que el lector realiza durante la 
lectura y comprenden el propósito (desarrollo de estrategias, desarrollo de vocabulario, 
etc.), las operaciones (procesos cognitivos y procedimientos para la construcción de 
representaciones significativas) y consecuencias (el producto de la comprensión). 
Al respecto, Castañeda (1986) encontró que la comprensión y recuerdo de la 
información de un texto breve de física, cuyo nivel de dificultad era alto, dependió del tipo 
de contexto de recuperación y tarea de comprensión particular en la que fue medido; ya 
que cuando el contexto de recuperación implicaba construir la respuesta, y ésta era de tipo 
abstracto, la ejecución no logró un nivel aceptable, aún en estudiantes exitosos; pero 
cuando el contexto de recuperación sólo pedía seleccionar la respuesta entre varias 
opciones y la tarea era de discriminación, la ejecución fue promedio, aún para estudiantes 
de bajo rendimiento. 
 
2.2.2.5. Factores de la comprensión lectora  
La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores 
que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 
 
A.  El tipo de texto:  
Exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas. Los textos 
narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo posee su propio 
léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego procesos de comprensión 




B.  El lenguaje oral: 
 Un factor importante que los profesores han de considerar al entrenar la 
comprensión lectora es la habilidad oral de un estudiante y su capacidad lectora. La 
habilidad oral de un estudiante está íntimamente relacionada con el desarrollo de sus 
esquemas y experiencias previas.  
El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se 
va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la comprensión. 
Por tanto, el estudiante carente de un buen vocabulario oral estará limitado para desarrollar 
un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en 
la comprensión de textos. 
 
C.  Las actitudes de un estudiante:  
Hacia la lectora pueden influir en su comprensión del texto. Puede que el estudiante 
en una actitud negativa posea las habilidades requeridas para comprender con éxito un 
texto, pero su actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 
Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con varios temas en 
particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 
 
D.  El propósito de la lectura: 
 El propósito de un individuo al leer influye directamente en su forma de 
comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá de atender (atención 
selectiva). También hay que tener en cuenta que la motivación está estrechamente 
relacionada con las relaciones afectivas que los estudiantes puedan ir estableciendo con la 
lengua escrita. Para que un adolescente se sienta implicado en la tarea de la lectura o 




razonables de que su actuación será eficaz, o cuando menos, que no va a consistir en un 
desastre total. No se puede pedir que tenga ganas de leer aquel para quien la lectura se ha 
convertido en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de sí mismo. Sólo con 
ayuda y confianza la lectura dejará de ser para algunos una práctica abrumadora y podrá 
convertirse en lo que siempre debería ser: un reto estimulante. 
 
2.2.2.6. Niveles de la comprensión lectora 
Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que 
tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la 
medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes: 
 
A.  Nivel Literal o Comprensivo 
 Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del 
ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la 
idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar 
analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario 
básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. 
Mediante este trabajo el docente comprueba si el estudiante puede expresar lo que ha leído 
con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y 
puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 
En este nivel se enseña a los estudiantes a: 
- Saber encontrar la idea principal. 
- Seguir instrucciones. 




- Reconocer las secuencias de una acción 
- Identificar analogías. 
- Identificar los elementos de una comparación 
- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados 
- Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso  habitual 
- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 
- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad 
Mediante este trabajo, el docente comprueba si el estudiante puede    expresar lo 
que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el 
proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 
 
B.  Nivel Inferencial 
Se activa el conocimiento previo del lector, es decir se reconoce e identifica el 
lenguaje usado en el texto (narrativo, expositivo o argumentativo)  y de esta forma se 
pueden formular hipótesis sobre el contenido   del   texto  a   partir   de   los   indicios, 
estas  se van verificando o reformulando mientras se va leyendo.  
La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya que 
es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto 
y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 
Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 
conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 
vivencial.  
This category involves thinking about the literal meaning of the text to determine 
what is suggested to draw inferences. For example: what can you infer based on 




acceptable as long it is supported by the details making it reasonable to make your 
inference. In many cases, readers may differ in how they interpret events in the 
story. Your prior knowledge and your personal matrix plays a significant role in 
interpreting text therefore more than one interpretation is valid (Neville 2007, 
p.52) 
Neville expresa que esta categoría se refiere a pensar sobre el significado literal 
para poder elaborar inferencias. Debido a que se puede tener diferentes formas de  
interpretar un texto, el conocimiento previo que se tenga y la forma personal de ver las 
cosas juegan un rol importante; por lo tanto, más de una interpretación es válida. 
Es decir que no tendremos una buena comprensión inferencial si no hay una buena 
comprensión literal ; ya que como podremos inferir si no sabemos, entendemos o 
recordamos bien los datos de una lectura 
 En este nivel se enseña a los estudiantes a:       
- Inferir ideas principales y secundarias no presentado explícitamente en el texto 
- Predecir resultados. 
- Proponer títulos para el texto. 
- Inferir el significado de palabras desconocidas. 
- Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 
- Entrever la causa de determinados efectos. 
- Inferir secuenciar lógicas. 
- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 
- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
- Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 





C.  Nivel Criterial 
En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el 
significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico 
valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en 
un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un 
procesamiento cognitivo más profundo de la información. En este nivel se enseña a los 
estudiantes a: 
- Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista  personal. 
- Distinguir un hecho, una opinión. 
- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
- Comenzar a analizar la intención del autor. 
 
2.2.2.7. Estrategias para la comprensión lectora 
Solé (2001), en el capítulo “la enseñanza de estrategias de comprensión lectora”, 
nos explica la importancia de las estrategias y nos dice: es importante enseñar estrategias 
de lectura principalmente porque supone dotar a los estudiantes de recursos necesarios 
para aprender a aprender ya que queremos hacer lectores autónomos capaces de aprender a 
partir de los textos, estableciendo relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su 
acervo personal. 
La comprensión lectora es el proceso mediante el cual el lector establece relaciones 
interactivas con el contenido de la lectura, vincula las ideas con otras anteriores, las 
contrasta, las argumenta y luego saca conclusiones personales. Estas conclusiones de 





Morlés (1987), manifiesta que sin comprensión no hay lectura. Por tanto, la lectura 
para la comprensión, no puede ser superficial o vaga. Debe ser activa, exploratoria, 
indagatoria, donde la conexión o enlace que se efectúe con otros conocimientos ya 
adquiridos, proporcione nuevas ideas que sean importantes y con alto grado de 
significación para el lector. 
Desde el punto de vista del lector, el lenguaje es información brindada por medio 
de códigos que deben ser procesados. Los procesamientos mentales son básicamente 
perceptivos, de memoria y cognoscitivos y suponen una capacidad de inteligente potencial. 
Porque la comprensión durante la lectura consiste en el despliegue de un conjunto de 
actividades que tienen por finalidad la extracción o elaboración del significado.  
Resulta así evidente que la comprensión o habilidad de los sujetos para procesar 
información semántica es solo uno de los procesos de lectura a ser analizado, ya que estos 
implican, además, habilidades para el manejo de otros niveles de información lingüística 
como son el fonológico, el sintáctico y el pragmático. La lectura exige el manejo 
secuencial y/o simultaneo de información específica correspondiente a los diferentes 
niveles de estructuración del mensaje.  
Entre algunas de las habilidades que se postulan como subyacentes a la 
comprensión lectora, pueden mencionarse: conocimiento léxico, identificación de ideas 
centrales, habilidad para hacer inferencias, habilidad para establecer generalizaciones, 
comprensión literal y comprensión de la intención del autor.  
Es por eso que Solé (1994), divide el proceso de la lectura en tres subprocesos a 
saber: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Solé recomienda que 
cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada 
una de las etapas del proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a leer? (Determinar los 




trata este texto?, ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones 
sobre el texto).  
Durante la lectura; formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, aclarar 
posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes confusas, consultar el 
diccionario y pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Después de la lectura; hacer 
resúmenes, formular y responder preguntas, recontar y utilizar organizadores gráficos. 
Los enfoques que de forma más extendida estamos utilizando en la enseñanza de la 
lectura como en la enseñanza de la comprensión lectora, (el enfoque ascendente) se inicia 
con el reconocimiento de las unidades lingüísticas más pequeñas (letras, palabras...) hasta 
llegar a las unidades superiores (frases, oraciones). Lo importante por tanto en este 
enfoque es trabajar en la decodificación: si los estudiantes son capaces de decodificar, la 
comprensión tendrá lugar de forma automática.  
Existe también un enfoque descendente en el que se apuesta, porque el hecho de 
que la comprensión de un texto comienza con hipótesis o predicciones que provienen de 
sus experiencias pasadas, su conocimiento del lenguaje y del mundo. El lector es quien 
crea el texto y su papel se recrece.  
Por lo tanto, el enfoque interactivo concibe la comprensión como un proceso a 
través del cual el lector elabora un significado en interacción con el texto. Lector y texto 
tienen la misma importancia, aunque otorga gran importancia a los conocimientos previos 
del lector a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de texto. 
Según su función los niveles de comprensión lectora pueden ser: de decodificación, 
el cual consiste en el reconocimiento de palabras y la asignación el significado fonético 
que se refiere a la pronunciación y el significado de las palabras es un prerrequisito para 




el entendimiento de la información explicita que contiene el texto, si el estudiante no está 
en la capacidad de entender la información tendrá problemas para ascender al otro nivel.  
Por otro lado, en la comprensión inferencial: en este nivel el estudiante va “más 
allá” de lo dicho en la información escrita, o el contenido del texto, porque son las ideas o 
elementos que no están expresados explícitamente en el texto sino lo contrario en forma 
implícita. 
Por último, el nivel de la metacomprension; hace que el lector puede reflexionar 
sobre el contenido del texto, llegando a una comprensión del mismo, evalúa y adopta una 
postura al realizar una crítica y tomar decisiones.  
Existe un acuerdo generalizado en considerar que las estrategias responsables de la 
comprensión durante la lectura que se pueden fomentar en actividades de lectura 
compartida son las siguientes: formular predicciones del texto que se va a leer, plantearse 
preguntas sobre lo que se ha leído, aclarar posibles dudas acerca del texto y resumir las 
ideas del texto. De lo que se trata es que el lector pueda establecer predicciones coherentes 
acerca de lo que va leyendo, que las verifique y se implique en un proceso activo de 
control de la comprensión- 
 
2.2.2.8. Etapas del proceso de la lectura 
Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del 
proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de 
propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende la aplicación de 
herramientas de comprensión en sí; para la construcción del significado, y un tercer 
momento la consolidación del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para 





La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 
afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada una de ellas 
han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del mismo 
proceso lector. 
Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 
durante la lectura y después de la lectura:  
 
A.  Antes de la Lectura (Pre – Reading) 
Solé recomienda que cuando se inicia la lectura se acostumbre a contestar las 
siguientes preguntas ¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué 
sé de este texto? (Activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto? 
 Así pues, esta etapa de la lectura permite generar interés por el texto que se leerá  
Hay que plantearse 3 cuestiones: 
a.  ¿Para qué voy a leer? (es decir, determinamos los objetivos de la lectura). 
Para aprender.  
Para presentar una ponencia.  
Para practicar la lectura en voz alta.  
Para obtener información precisa.  
Para seguir instrucciones.  
Para revisar un escrito.  
Por placer. 
Para demostrar que se ha comprendido.  
b.  ¿Qué sé de este texto? (activamos los conocimientos previos.  
Ésta es una estrategia de comprensión muy importante, en la que los docentes 




estudiante unos conocimientos previos a la lectura, sino que debemos enseñarle a 
que active adecuadamente los que ya posee).Los títulos, las ilustraciones, los mapas 
conceptuales, etc. Son recursos muy útiles para desarrollar esta habilidad. 
c.  ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (formulamos hipótesis y 
hacemos predicciones sobre el texto). 
Como todo proceso de interactivo, primero debe crearse las condiciones necesarias, 
en este caso, de carácter afectivo, es decir crear un buen ambiente anímico entre el texto y 
el lector por ello es  muy importante nuestra labor como docentes en esta primera fase, ya 
que va a ser primordial motivarles a la hora de enfrentarse al texto (por ejemplo, en 
Infantil o Primaria podemos esconder el cuento debajo de nuestro jersey, lo mostramos 
rápidamente y lo volvemos a esconder, animándoles así a que digan lo que les ha parecido 
ver en la portada y sobre lo que creen que irá el texto; hablar sobre sus experiencias a 
cerca de la temática de la lectura, utilizar mascotas y otro material, etc.; en Secundaria 
podemos hacer un debate previo sobre el tema de la lectura de manera que expresen su 
punto de vista previo, un brainstorming, etc.). 
 
B.  Durante la Lectura (While – Reading) 
Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de 
reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido general del 
texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar 
opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad lectora.  
Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico momento 
para que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, valores, normas y toma de 




actividad. Sus funciones son específicas, del apoyo a la actividad en forma sistemática y 
constante. 
Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto  
Formular preguntas sobre lo leído  
Aclarar posibles dudas acerca del texto. 
 Resumir el texto (esta es otra estrategia de comprensión realmente importante, y a 
la vez complicada para los estudiantes, ya que extraer los puntos importantes no es 
una tarea fácil). 
Releer partes confusas 
Consultar el diccionario  
Pensar en voz alta para asegurar la comprensión  
Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
 
C.  Después de la Lectura (Post – Reading) 
De acuerdo con el enfoque socio-cultural de Vigotsky, L. (1979), la primera y 
segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de mutua 
comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz de 
aprendizaje, de carácter ínterpsicológico. 
En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando se les 
propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí 
el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, metalingüístico; o sea 
que el aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico.  
La experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de carácter 
objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para manifestarse 




significativo es eso, formar nuevas personas razonadoras, críticas, creativas, con criterios 
de valoración propios al cambio. 
Hacer resúmenes  
Formular y responder preguntas 
Volver a contar lo que ha leído  
Utilizar organizadores gráficos (esquemas, diagramas…) 
Si se trata de un cuento, escenificarlo.  
Realizar diversos juegos. 
 
2.2.2.9. Comprensión lectora en el idioma inglés 
Es necesario considerar que la comprensión lectora no le interesa solo al área de 
comunicación, ni es la preocupación aislada de una especialidad, sino que está inmersa en 
cada una de las áreas curriculares. La actividad lectora no es exclusividad de un área sino 
que atañe a todas, porque empieza y termina en el propio sujeto que lee. Es decir los 
estudiantes solo aprenden cuando son capaces de comprender: aprenden historia, cuando 
comprenden causas y efectos, aprenden inglés cuando comprenden un mensaje (Hello. 
How are you?) 
Comprensión de lectura en el área de inglés, la enseñanza, formación y desarrollo 
de la habilidad comunicativa es básica de muchos países, es tema de gran actualidad y 
ocupa una de las principales líneas de investigación de psicólogos, pedagogos y otros 
especialistas implicados en la tarea de la innovación en la enseñanza y la educación a fin 
de lograr una enseñanza desarrolladora que permita a los adolescentes y jóvenes hacer uso 
de todas sus potencialidades de prepararse para la vida. 
Por tanto, la comprensión de lectura en inglés puede y debe formarse a partir del 




instructiva como desarrolladora y educativa, es decir, como habilidad comunicativa y 
como habilidad conformadora del desarrollo personal en el nivel medio y dentro de los 
planes de estudio y programas que lo conforman. 
 
2.2.2.10. Aportaciones de la lectura a la materia de inglés 
La lectura es una de las habilidades básica a la hora de aprender un idioma 
extranjero, y aunque todas las habilidades de un lenguaje aportan beneficios al proceso de 
aprendizaje de un idioma, la lectura suele destacar por gran cantidad de ventajas que 
genera contribuyendo al mismo tiempo a la asimilación del resto de habilidades: escucha, 
escrita y producción oral. Es decir, una persona que lee con frecuencia en ingles asimila 
una gran calidad de lenguaje haciendo mejor sus producciones orales y escritas y al mismo 
tiempo mejora su comprensión auditiva. 
Entre los aspectos positivos que aporta la lectura en ingles al proceso de 
aprendizaje de un idioma extranjero podrían destacar los siguientes: 
Adquirir vocabulario sobre un tema variado y asimilar el significado de palabras 
por el contexto. 
Activar el conocimiento previo y usarlo para entender el texto que se le presenta. 
Adoptar fluidez en el idioma en relación a la comprensión lectora 
Reconocer puntos gramaticales y ver como funciona en el contexto dado 
Observar diferentes estilos de escritura y formato 
Aprender información sobre nuevas culturas. 





2.2.2.11. Factores que fomentan la lectura 
La motivación hacia la lectura por parte del estudiante es fundamental para que se 
desarrolle  de forma eficiente la práctica de la lectura. Sin embargo, la motivación varía 
entre los estudiantes, es decir no todos los estudiantes tienen la misma motivación por el 
mismo tema por lo que resuelta a veces bastante difícil conseguir motivarlos. Pero si es 
verdad que existen una serie de factores que pueden ayudar a motivar a todo tipo de 
alumnado dentro del aula y que si esto se consigue desarrollar adecuadamente motivaran al 
alumnado a leer en casa. Es decir, los factores que a continuación se detallan se deben 
aplicar en el aula para que así, los estudiantes puedan ver la práctica de lectura en inglés 
como una actividad entretenida e interesante, y poco a poco ir asimilando la lectura como 
un pasatiempo practicar en casa de forma autónoma. 
Los factores que contribuyen al fomento de la lectura en ingles son: 
Tema y formato: es un punto muy importante porque cuando el alumnado tiene 
delante un texto sobre un tema que les llama la atención los motiva mas a leerlo. Entre los 
temas más destacados para los adolescentes tenemos: la música, la moda, el cine, los 
video-juegos, el internet, lugares exóticos, deportes de riesgo, personajes famosos, etc. 
Además los formatos de lectura deberán tener imágenes de esta forma llamar más su 
atención. 
Desarrollo de la lectura: leer el inglés conlleva a descifrar un mensaje en otro 
idioma, y aunque la situación ideal es que el alumnado comprenda el texto sin traducirlo a 






2.3. Definición de términos básicos     
Comprensión de texto: Es la capacidad de poder entender lo que lee, atreves de un 
proceso en el que el lector construye una representación semántica a partir de su 
conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el texto. Un lector comprende 
un texto cuando puede entender las palabras que forman un texto como con respecto a la 
comprensión global en un escrito. 
Comprensión: La comprensión es la facultad del ser humano para percibir las cosas y 
justificarlas por lo tanto es la capacidad de entender las cosas en un contexto, con todas sus 
implicaciones, en un proceso intelectual haciendo uso de la inteligencia y la memoria. 
Lectura:La lectura es el proceso de significación, comprensión y aprehensión de algún 
tipo de información contenida en un soporte particular que son transmitidas mediante 
algún tipo de código, que puede ser un lenguaje, que puede ser visual o táctil. La lectura de 
textos es la principal fuente de enriquecimiento personal, pues nos permite adquirir 
conocimientos útiles, mejorar nuestras destrezas comunicativas, desarrollar nuestra 
capacidad de análisis, nos ayuda a pensar con claridad o resolver problemas, también a 
recrearnos. 
Material didáctico: Es un instrumento que reúne medios y recursos que ayuda en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, una de sus principales características es que despiertan 
el interés del estudiante de esta manera ayuda al docente. Suelen utilizarse en los 
ambientes educativos para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 
destrezas. Están elaborados, diseñados y fabricados con especiales características ya que el 
de tipo o clase que este sea debe impartir alguna enseñanza a los estudiantes. 
Material: Son los elementos que son necesarios para actividades o tareas específicas que 
giran en torno a una serie de complementos necesarios para llevar a cabo una labor o 




Materiales didácticos audiovisuales: son materiales educativos que forman un conjunto 
de técnicas visuales y auditivas es decir tienen que ver directamente con la imagen y el 
audio. Sirven para comunicar unos mensajes especialmente específicos. Son también 
multisensoriales procura aproximar la enseñanza a la experiencia directa utilizando como 
vías la percepción, el oído y la vista; de esta manera, el medio audiovisual recrea 
imágenes, palabras y sonidos. 
Materiales didácticos convencionales: son los materiales más tradicionales ya que han 
venido siendo usadas en las instituciones educativas para transmitir a los estudiantes los 
conocimientos que el docente quiere transmitir a través de la elaboración de esquemas, 
mapas cognitivos tales como los mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros 
comparativos, mapas mentales, etc. siendo estos materiales permanentes de trabajo en las 
aulas. 
Materiales didácticos de nuevas tecnologías: son los medios educativos que  contienen 
instrumentos que ayudan a transmitir los mensajes en tiempo real tanto como mensajes 
grabados en este grupo de materiales didácticos encontraremos la tecnología educativa. 
Nivel criterial: Este nivel es evaluativo ya que interviene la formación del lector, implica 
un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector donde hace uso de 
sus saberes previos y su criterio. Para poder desarrollar este nivel el lector debe de 
comprender el texto en su totalidad, desentramando el mensaje implícito del contenido más 
allá de lo literal. 
Nivel inferencial: Es donde el lector extrae conclusiones, conjeturas e hipótesis en base a 
la lectura, con ellos elabora suposiciones a partir de los datos del texto. En este nivel Se 
buscan relaciones que van más allá de lo leído, explicando el texto más ampliamente. La 
lectura inferencial,consiste en descubrir  información no explícita o que no aparece escrito 




están ocultas.Hay ideas que se  necesitan sobreentender  para poder comprenderlo. 
Nivel literal: Es la comprensión más simple en la que se basan los niveles superiores. Es 
la comprensión centrada en el texto, se refiere a la información explicita que se encuentra 














Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Los materiales didácticos se relaciona significativamente con las comprensión de 
lectura en Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Los materiales didácticos convencionales se relacionan significativamente  con las 
comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
H.E.2. Los materiales didácticos audiovisuales se relacionan significativamente con las 
comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 




H.E.3. Los materiales didácticos de nuevas tecnologías se relacionan significativamente 
con las comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
 
3.2. Sistema y categorización de análisis de variables 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición" (Briones, 1987). 
 
3.2.1. Definición conceptual 
Variable (X): Materiales didácticos 
(Son medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto 
educativo estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 
adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas). 
 
Variable (Y): Comprensión de lectura en inglés 
(Es el proceso cognoscitivo por el medio del cual se reconstruye en la mente del lector 
todo lo que se está leyendo en el idioma inglés y al mismo tiempo comprendiendo es decir 




3.2.2. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 4 
Operacionalización de las variables 







- Libro texto 
- Pizarrón 
- Sketches o bosquejos 
- Picture cards 
- Wall pictures 










- Organizadores visuales 
- Las grabaciones 


















- Precisa  información del 
texto 




- Reorganiza información 
- Predice información 





- Analiza la intención del 
autor 


















4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque en el que se realizó este estudio es el cuantitativo según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014): “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 
y probar teorías” (p. 4). 
 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue no experimental y transversal.  
Kerlinger (2002, p.504), dice que la investigación no experimental es la búsqueda 
empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 
independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 
inherentemente no manipulables.  
Méndez y otros. (2009, p.12), dice que la investigación es transversal porque mide 
una sola vez la o las variables; se miden las características de uno o más grupos de 




4.3. Método de investigación  
El método que se empleó fue el es descriptivo. Según Sánchez (2009. p.50), este método 
consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o 
fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como se dan en el presente. 
  
4.4. Diseño de la investigación 
Esta investigación es   de   diseño   correlacional, ya   que se  relaciona  las 
variables materiales didácticos y aprendizaje del inglés. Según Hernández Sampieri (2010, 
p.81), este tipo de estudio tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Los 
estudios correlaciónales, al evaluar el grado de relación entre dos o más variables miden 
cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación.  
El diagrama representativo es el siguiente: 
     O x  
 
 
     M     r 
   
 
     O y  
 
Donde: 
M: Muestra de la investigación 
Oy: Observación de la variable I: Los materiales didácticos 
Ox: Observación de la variable II: Aprendizaje del inglés 





4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Hernández, Fernández & Baptista  (2010:174) la población es el “conjunto 
de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones; estas deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y tiempo”.  
En la presente investigación la población estará compuesta por 150 estudiantes del 
tercer año de Secundaria de la Institución Educativa “Colegio Experimental  de 
Aplicación” Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”  de  Chosica. 
 
4.5.2. Muestra 
Para hallar la muestra se utilizó la técnica de muestras intencionadas (muestro no 
probabilístico). Carrasco (2010), refiere que es aquella que el investigador selecciona 
según su propio criterio, sin ninguna regla o estadística. Si el tamaño de la población es 
pequeño se debe considerar un censo. Para el siguiente estudio la muestra es censal. Por tal 
razón la muestra estuvo formada por los 150 estudiantes, del tercer año de Secundaria de la 
Institución Educativa “Colegio Experimental de Aplicación” Enrique Guzmán y Valle “La 
Cantuta” de Chosica.  
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son: 
 
4.6.1. Técnica para la recolección de datos 
Según Pino (2010, p.415) la técnica utilizada es el conjunto de reglas y 






Es un conjunto de preguntas escritas para que el estudiante lea y conteste por 
escrito. Los cuestionarios están destinados a recoger información sobre las opiniones y 




El análisis documental es  la operación  que consiste en seleccionar  las  ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida.  
 
Fichaje 
Técnica del fichaje fue el proceso estratégico que sirvió para recoger de anera 
sistemática la información para el marco teórico y la referencia bibliográfica.  
 
Juicio de expertos 
La técnica de juicio de expertos se utilizó para validar el cuestionario de la prueba 
piloto aplicada a un grupo de estudiantes, antes de aplicarse a toda la muestra. 
 
4.6.2. Instrumento para la recolección de datos 
Los instrumentos que se utilizará son:  
Cuestionario 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p.217) el cuestionario es el conjunto de preguntas respecto a una o más 





La prueba escrita es un instrumento de medición cuyo propósito es que el 
estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, del desarrollo 
progresivo de una destreza o habilidad 
 
Fichas 
Las fichas bibliográficas, textuales y de resumen se utilizaron para registrar los 
datos pertinentes a las bases teóricas del estudio. 
 
Ficha de evaluación de experto 
Es el instrumento que sirvió para evaluar por parte de un especialista o experto en 
el área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos, en este caso 
del cuestionario. 
  
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una 
muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 
142). Así también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar 
datos mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 
datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 




sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 
manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se 
utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 






















5.1. Selección y validación de los instrumentos  
5.1.1. Selección de los instrumentos 
A continuación, se explicó la selección de los instrumentos utilizados en este 
estudio. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de dos instrumentos: (a) 
Cuestionario de evaluación de/os materiales didácticos y (b) la prueba escrita de 
comprensión de lectura en Inglés. 
 
A.  Cuestionario de evaluación de materiales didácticos 
Ficha técnica 
-  Autor. Elaboración propia 
-  Año de edición. 2015 
-  Forma de administración: Colectiva 
-  Duración: 30 minutos 





-  Características del Cuestionario: Está constituido por 20 ítems distribuidos en 3 
áreas que a continuación detallamos. 
Área I: Materiales didácticos convencionales constituid por 8 ítems. 
Área II: Materiales didácticos audiovisuales que cuenta con 7 ítems. 
Área III: Materiales didácticos de nuevas tecnologías que tiene 5 ítems. 
-  Significación: Evalúa el nivel de uso de los materiales didácticos. 
-  Descripción de la prueba 
El cuestionario de evaluación de los materiales didácticos está constituido por 20 
afirmaciones. Los ítems se han elaborado en castellano para evitar riesgos de que los 
estudiantes puedan comprender las preguntas por el nivel básico que tienen del idioma y 
puedan interpretados erróneamente. Los ítems son de elección múltiple con los siguientes 
parámetros: Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), A menudo (4), Siempre (5) 
 
B.  Prueba escrita de comprensión de lectura 
Ficha técnica 
-  Autor: Elaboración propia 
-  Año de edición: 2015 
-  Forma de administración: Colectiva 
-  Duración. 30 minutos 
- |Campo de aplicación: El inventario puede aplicarse a de secundaria. 
- Características del cuestionario: Esté construido por 14 ítems distribuidos en 3 
áreas que a continuación detallamos. 
Área I: Nivel literal con 5 ítems. 
Área II: Nivel inferencial con 5 ítems. 




 La prueba de comprensión de textos estuvo constituida por afirmaciones. Los 
ítems se han elaborado en inglés básico para evitar riesgos de que los estudiantes no 
puedan comprender las preguntas por el nivel que tienen del idioma y puedan 
interpretarlos erróneamente. Los ítems son de opción múltiple: 
 
5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez 
Para Baechle y Earle (2007, pp.277-278), la validez es el grado en que una prueba 
o ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más importante de una 
prueba. Al referirse a la validez relativa a un criterio definen a éste como la medida en que 
los resultados de la prueba se asocian con alguna otra medida de la misma aptitud.  
Consideran los autores que en muchas ocasiones la validez relativa a un criterio se 
estima en forma estadística utilizando el coeficiente de correlación de Pearson también 
denominado tabulación cruzada, a este tipo de validez se le denomina validez concurrente. 
Para determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un 
panel de expertos antes de su aplicación (juicio de expertos), para que hicieran los aportes 
de la investigación y se verificó si el contenido del instrumento se ajusta al estudio 
planteado y , para tal efecto, se utilizó la técnica de opinión de expertos para lo cual se 
contó con el apoyo de docentes de amplia experiencia de la Universidad Nacional de 
Educación y su instrumento fue el informe de juicio de expertos. 
En este informe el promedio de valoración del cuestionario de material didáctico 
fue de 85 % , por lo que el cuestionario fue evaluado como apto para su aplicación al 
estudio. De acuerdo al cuadro presentado por Cabanillas (2004, p.76), con la relación de 
los valores de los niveles de validez, se puede afirmar que este cuestionario de evaluación 





Validez del instrumento según juicio de expertos sobre el cuestionario 
 Nombre del experto Valoración 
1 Mg.  Ore de los Santos Miguel 85 %  
2 Dr. Pomahuacre Gomez Walter 85 %  
3 Dra. Lavado Rojas  Betty 95 %  
Promedio de valoración 85 %  
Fuente: Informe de opinión de expertos. 
 
El promedio de la valoración de la prueba de comprensión de lectura de ingles fue 
de 84 %  en consecuencia el instrumento fue considerado como apto para aplicarse a la 
investigación (Ver Tabla 6). 
 
Tabla 6 
Validez del instrumento según juicio de expertos sobre la prueba de comprensión de 
lectura 
 Nombre del experto Valoración 
1 Mg.  Ore de los Santos Miguel 85 %  
2 Dr. Pomahuacre Gomez Walter 85 %  
3 Dra. Lavado Rojas  Betty 95 %  
Promedio de valoración 85 %  
Fuente: Informe de opinión de expertos. 
 
De acuerdo al cuadro presentado por Cabanillas (2004, p.76), con relación a los 
valores de los niveles de validez, se puede afirmar que este cuestionario de comprensión de 







Hernández et al (2003:243), indican que la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere  al  grado  en  que  su  aplicación  repetida  al  mismo  sujeto  u  objeto, 
 produce  iguales resultados. 
La confiabilidad del cuestionario se determinó por la prueba de Alfa de Cronbach, 
debido a que los ítems tenían respuestas polítómicas ( en escala Lickert). 
Para el instrumento de test de comprensión de lectura se utilizó la fórmula de 
Kuder Richarson 20, que se utiliza cuando los ítems son dicotómicos (dos valores).  
Para la evaluación de la confiabilidad se tuvo en cuenta la escala que se muestra en 
la Tabla 7. 
 
Tabla 7 
Criterios de confiabilidad 
Magnitud Rangos 
Muy Alta 0,81 a 1,00 
Alta 0,61 a 0,80 
Moderada 0,41 a 0,60 
Baja 0,21 a 0,40 
Muy Baja 0,01 a 0,20 
Fuente: Ruiz (2002) 
 
 Para los efectos de evaluación de la confiabilidad, previamente se consideró una 
muestra piloto conformada por 28 estudiantes que representa aproximadamente el 19 %  
del total de la muestra. Según los resultados del Alfa de Cronbach aplicados en los ítems 





Resultados de la Confiabilidad del Cuestionario 
Variable Alfa de Cronbach Interpretación 
Materiales Didácticos Convencionales 0,608 Alta confiabilidad 
Materiales Didácticos Audiovisuales 0,637 Alta confiabilidad 
Materiales Didácticos de Nuevas Tecnologías 0,743 Alta confiabilidad 
Materiales Didácticos 0,796 Alta confiabilidad 
Fuente: Datos de la prueba piloto (Anexo 4). 
 
 Según los resultados que se tienen en la Tabla 8, el coeficiente de confiabilidad 
calculada mediante la fórmula de Kuder Richarson 20 (KR20), es de 0.64, la cual según la 
escala de confiabilidad se evaluó como alta confiabilidad. 
 
Tabla 9 
Resultados de la Confiabilidad del Test de Comprensión de Lectura en Inglés 
Variable Kuder Richarson Interpretación 
Comprensión de Lectura en Inglés 0,64 Alta confiabilidad  
Fuente: Datos de la prueba piloto (Anexo 4). 
 
5.3. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación del instrumento a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 





5.3.1. Nivel descriptivo  
A.  Análisis Descriptivo de los Materiales Didácticos 
A.1.  Materiales Didácticos  
En la Tabla 10, tenemos los estadísticos descriptivos de los puntajes de Materiales 
Didácticos. El promedio obtenido es 64.27 (media). El 50 %  de los datos se ubica sobre 
de 65 y el otro 50 %  debajo de este valor (mediana). El dato que más se repite es 69. La 
dispersión de los datos es 13.271. La asimetría es negativa lo cual indica que los datos 
tienden a ubicarse sobre la media. La curtosis es negativa lo cual indica que la distribución 
es platicúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. 
La media es aproximada a la mediana lo cual indica que los datos tienden a ser 
homogéneos. El mínimo puntaje es 27 y el máximo dato es 96 (Ver Figura 1). 
 
Tabla  10 













a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 




             
Figura 1: Histograma de Materiales Didácticos. 
 
A.2.  Materiales Didácticos Convencionales 
En la Tabla 11, se muestra los estadísticos descriptivos de los puntajes de Materiales 
Didácticos Convencionales. Según los resultados en la suma de los ítems de esta 
dimensión el promedio obtenido es 26.41 (media). El 50 %  de los puntajes se ubica sobre 
de 27 y el otro 50 %  debajo de este valor (mediana). El dato con más frecuencia es 30. La 
dispersión es de 5.386. La asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a 
debajo de la media. La curtosis es negativa lo cual indica que la distribución es 
platicúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. La 
media es aproximada a la mediana lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos. 





Estadísticos descriptivos de Materiales Didácticos Convencionales  
Estadísticos 











Fuente: Elaboración propia.  
 
 




A.3.  Materiales Didácticos Audiovisuales 
Según los resultados que se muestran en la Tabla 12, en la suma de los ítems de la 
dimensión Materiales Didácticos Convencionales, el promedio obtenido es 22.62 (media). 
El 50 %  de los puntajes se ubica sobre de 23 y el otro 50 %  debajo de este valor 
(mediana). El dato con más frecuencia es 20. La dispersión es de 5.512. La asimetría es 
negativa lo cual indica que los datos tienden a debajo de la media. La curtosis es negativa 
lo cual indica que la distribución es platicúrtica, es decir la distribución tiene un 
apuntalamiento menor que la curva normal. La media es aproximada a la mediana lo cual 
indica que los datos tienden a ser homogéneos. El mínimo puntaje es 8 y el máximo dato 
es 34 (Ver Figura 3). 
 
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos de Materiales Didácticos Audiovisuales  
Estadísticos 
















Figura 3: Histograma de Materiales Didácticos Audiovisuales. 
 
A.4.  Materiales Didácticos de Nuevas Tecnologías 
Según los resultados que se tienen en la Tabla 13, los datos de la dimensión Materiales 
Didácticos de Nuevas Tecnologías, el promedio obtenido es 15.24 (media). El 50 %  de los 
puntajes se ubica sobre de 15 y el otro 50 %  debajo de este valor (mediana). El dato con 
más frecuencia es 13. La dispersión es de 5.120. La asimetría es negativa lo cual indica 
que los datos tienden a debajo de la media. La curtosis es negativa lo cual indica que la 
distribución es platicúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la 
curva normal. La media es aproximada a la mediana lo cual indica que los datos tienden a 




Tabla 13  
Estadísticos descriptivos de Materiales Didácticos de Nuevas Tecnologías  
Estadísticos 











Fuente: Elaboración propia 
.  
                 





A.5.  Comparación de las Dimensiones de Materiales Didácticos 
 En la comparación de las dimensiones de Materiales Didácticos se tomo en cuenta 
la desviación estándar o desviación típica. Este estadístico nos muestra la dispersión de los 
datos en cada una de las dimensiones. Según los resultados que se muestran en la Tabla 14, 
los Materiales Audiovisuales son los que obtuvieron mayor dispersión, seguidamente los 




Comparación de las dimensiones de Materiales Didácticos  
Estadísticos descriptivos 
 N Desv. típ. 
Materiales Didácticos Convencionales 150 5.386 
Materiales Didácticos Audiovisuales 150 5.512 
Materiales Didácticos de Nuevas Tecnologías 150 5.120 
N válido (según lista) 150  
Fuente: Elaboración propia.  
 




B.  Análisis Descriptivo de la Comprensión de Lectura en Inglés 
B.1.  Comprensión de la Lectura en Inglés 
En la Tabla 15, se tienen los datos de la Comprensión de la Lectura en Inglés, el promedio 
obtenido es 11.04 (media). El 50 %  de los puntajes se ubica sobre de 11 y el otro 50 %  
debajo de este valor (mediana). El dato con más frecuencia es 13. La dispersión es de 
3.479. Esta variable no tiene distribución normal. La media es aproximada a la mediana lo 
cual indica que los datos tienden a ser homogéneos. El mínimo puntaje es 3 y el máximo 
dato es 19 (Ver también Figura 6). 
 
Tabla 15 
Estadísticos descriptivos de la Comprensión de Lectura en Inglés 
Estadísticos 














            
Figura 6: Histograma de la Comprensión de Lectura en Inglés. 
 
B.2.  Nivel Literal 
Sobre el Nivel Literal de la Comprensión de Lectura en Inglés, se obtuvo un promedio de 
13.15 (media). El 50 %  de los puntajes se ubica sobre de 12 y el otro 50 %  debajo de este 
valor (mediana). El dato que se repite con más frecuencia es 16. La dispersión es de 5.126. 
La media es aproximada a la mediana lo cual indica que los datos tienden a ser 

















Fuente: Elaboración propia.  
 
 





B.3.  Nivel Inferencial 
En el Nivel Inferencial de la Comprensión de Lectura en Inglés, se obtuvo un promedio de 
10.69 (media). El 50 %  de los puntajes se ubica sobre de 12 y el otro 50 %  debajo de este 
valor (mediana). El puntaje que se repite con más frecuencia es 12. La dispersión es de 
5.513. La media es aproximada a la mediana lo cual indica que los datos tienden a ser 
homogéneos. El mínimo puntaje es 0 y el máximo dato es 20 (Ver tabla 17 y Figura 8). 
 
Tabla 17 

















Figura 8: Histograma de la del Nivel Inferencial de Comprensión de Lectura en Inglés. 
 
B.4.  Nivel Criterial 
En el Nivel Criterial de la Comprensión de Lectura en Inglés, se obtuvo un promedio de 
9.27 (media). El 50 %  de los puntajes se ubica sobre de 10 y el otro 50 %  debajo de este 
valor (mediana). El puntaje que se repite con más frecuencia es 10. La dispersión es de 
5.415. La media es aproximada a la mediana lo cual indica que los datos tienden a ser 

















Fuente: Elaboración propia.  
 
 





B.5.  Comparación de las Dimensiones de la Comprensión de la Lectura en Inglés 
 En la comparación de las dimensiones de la Comprensión de Lectura en Inglés, se 
tiene que la dimensión que obtuvo mayor promedio fue el Nivel Literal con 13.15, 
mientras que el Nivel Inferencial fue de 10.69 por último se encuentra la dimensión Nivel 
Criterial con un promedio de 9.27 (Ver Tabla 19).   
 
Tabla 19  
Comparación de las Dimensiones de la Comprensión de Lectura 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Nivel Literal 150 13.15 
Nivel Inferencial 150 10.69 
Nivel Criterial 150 9.27 
N válido (según lista) 150  
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 10: Gráfico de Barras de la Comparación de las Dimensiones de la Comprensión 





5.3.2. Nivel inferencial  
5.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Los tests de normalidad se aplican a conjuntos de datos para determinar su similitud con 
una distribución normal. Si los datos tienen distribución normal entonces se aplicará una 
prueba paramétrica, en caso contrario se aplicará una prueba no paramétrica. 
Para determinar la normalidad de los datos se aplicó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, 
que es aplicable cuando tenemos datos mayores que 30.  
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95 % , para 
la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
H0: El  conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Si el valor de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe rechazarse H0, es decir el 
conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que para la variable 
Materiales Didácticos y sus dimensiones los valores de significancia son mayores que 
0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula (H0), es decir que los datos tienen distribución 
normal. En la variable Comprensión de Lectura el valor de significancia es menor que 





Tabla 20  
Resultados de Prueba de Normalidad de los Datos  
 Hipótesis nula Test Sig. Decisión Resultado 
1 La distribución de Materiales 
Didácticos Convencionales es 
normal con la media 26,41 y la 
desviación típica 5,39. 
Prueba 
Kolmogorov-
Smirnov de una 
muestra 






2 La distribución de Materiales 
Didácticos Audiovisuales es 
normal con la media 22,62 y la 
desviación típica 5,51. 
Prueba 
Kolmogorov-
Smirnov de una 
muestra 






3 La distribución de Materiales 
Didácticos de Nuevas 
Tecnologías es normal con la 




Smirnov de una 
muestra 






4 La distribución de 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
es normal con la media 64,27 y 
la desviación típica 13,27. 
Prueba 
Kolmogorov-
Smirnov de una 
muestra 






5 La distribución de 
COMPRENSIÓN DE 
LECTURA EN INGLES es 
normal con la media 11,04 y la 
desviación típica 3,48. 
Prueba 
Kolmogorov-








Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es ,05.  
Fuente: Elaboración propia.  
 
 Por lo tanto, dado que los datos en ambas variables de estudio no tenían 
distribución normal, entonces se tomó la decisión de utilizar una prueba no paramétrica 
para determinar la correlación entre las dos variables. Para el estudio se utilizó el 





5.3.2.2. Modelo Estadístico Matemático 
Coeficiente de correlación de rho de Spearman 
 El coeficiente de correlación de rho de Spearman permite evaluar la correlación 
entre dos variables. 
 El valor del coeficiente puede variar de -1 a +1. Mientras mayor sea el valor 
absoluto del coeficiente, más fuerte será la correlación lineal entre las variables. Un valor 
absoluto de 1 indica una relación perfecta y un valor de cero indica ausencia de relación. 
Correlación en términos estadísticos también es denominada relación. 
La interpretación del coeficiente de correlación puede observarse en la Tabla 9. 
 
Tabla 21 
Baremos de interpretación del Coeficiente de Correlación 
Magnitud de la correlación Significado 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.50 Correlación negativa  media 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-1.00 Correlación negativa perfecta 





Prueba de hipótesis 
En la realización de la prueba de Hipótesis, fue necesaria la formulación de hipótesis 
nulas, por cada hipótesis de investigación. Las hipótesis nulas son lo reverso de las 
hipótesis de investigación, sirven para negar o refutar lo que afirma las hipótesis de 
investigación. Las hipótesis nulas se simbolizan con H0  y las hipótesis de investigación 
con H1. La prueba de hipótesis se realizó a un nivel de confianza del 95 % , esto indicaba 
que si el valor de significancia obtenido era menor que 0.05 entonces se rechaza la 
hipótesis nula.  
Hipótesis General 
H1:  Los materiales didácticos se relacionan significativamente con las comprensión de 
lectura en Inglés en los estudiantes del 3º año del Colegio Experimental de 
Aplicación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”. 
H0:  Los materiales didácticos no se relacionan significativamente con las 
comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del 3º año del Colegio 
Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”. 
 Según los resultados que se muestran en la Tabla 20, el valor de significancia de la 
prueba de rho de Spearman de Materiales Didácticos y la Comprensión de Lectura en 
Inglés fue de 0.000, menor que 0.05, por lo que se rechazó la Hipótesis Nula a un nivel de 
confianza del 95 % . También se observa que el coeficiente de correlación obtenido es de 















Coeficiente de correlación 1.000 0.648** 
Sig. (bilateral) . 0.000 
N 150 150 
Comprensión 
de lectura en 
ingles 
Coeficiente de correlación 0.648** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia.  
 En la Figura 11, se tiene el gráfico de Dispersión de Materiales Didácticos y 
Comprensión de Lectura en Inglés, según se observa están en una correlación directa, con 
39.5 %  de predicción (r2= 0.395). Esto indica como el caso anterior que a mayor puntaje 
en Materiales Didácticos mayor es el puntaje en Comprensión de Lectura en Inglés.  
 





Primera Hipótesis Específica 
H1:  Los materiales didácticos convencionales se relacionan significativamente con las 
comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del 3º año del Colegio 
Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”. 
H0:  Los materiales didácticos convencionales no se relacionan significativamente con 
las comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del 3º año del Colegio 
Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”. 
 Según los resultados de la prueba de rho de Spearman entre Materiales Didácticos 
Convencionales y la Comprensión de Lectura en Inglés, el valor de significancia obtenido 
fue de 0.000, menor que 0.05, por lo que se rechazó la Hipótesis Nula con un nivel de 
confianza del 95 % . También se observa que el coeficiente de correlación obtenido es de 
0.514, este valor indica según la escala que entre ambas variables existe una correlación 
positiva considerable (ver Tabla 21).   
 
Tabla 23 
Correlación de Rho de Spearman de Materiales Didácticos Convencionales y la 












Coeficiente de correlación 1.000 0.514** 
Sig. (bilateral) . 0.000 
N 150 150 
Comprensión de 
lectura en ingles 
Coeficiente de correlación 0.514** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




 En la Figura 12, se tiene el gráfico de Dispersión de Materiales Didácticos 
Convencionales y la Comprensión de Lectura en Inglés, según se observa están en una 
correlación directa, con 27.4 %  de predicción (r2= 0.274). Esto indica como el caso 
anterior que a mayor puntaje en Materiales Didácticos Convencionales mayor es el puntaje 
en Comprensión de Lectura en Inglés. 
 
Figura 12: Gráfico de Dispersión de Materiales Didácticos Convencionales y la 
Comprensión de Lectura en Inglés. 
 
Segunda Hipótesis Específica 
H1:  Los materiales didácticos audiovisuales se relacionan significativamente con las 
comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del 3º año del Colegio 
Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”. 
H0:  Los materiales didácticos audiovisuales no se relacionan significativamente con 
las comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del 3º año del Colegio 




 Según los resultados de la prueba de rho de Spearman entre Materiales Didácticos 
Audiovisuales y la Comprensión de Lectura en Inglés, el valor de significancia obtenido 
fue de 0.000, menor que 0.05, por lo que se rechazó la Hipótesis Nula a un nivel de 
confianza del 95 % . También se observa que el coeficiente de correlación obtenido es de 
0.518, que indica según la escala que se tiene una correlación positiva considerable (ver 
Tabla 22). 
 
Tabla 24  
Correlación de Rho de Spearman de Materiales Didácticos Audivisuales y la Comprensión 












Coeficiente de correlación 1.000 0.518** 
Sig. (bilateral) . 0.000 
N 150 150 
Comprensión de 
lectura en ingles 
Coeficiente de correlación 0.518** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia.  
 En el gráfico de Dispersión de Materiales Didácticos Audiovisuales y la 
Comprensión de Lectura en Inglés, se observa están en una correlación directa, con 26.1 %  
de predicción (r2= 0.261). Esto indica que a mayor puntaje en Materiales Didácticos 





Figura 13: Gráfico de Dispersión de Materiales Didácticos Audiovisuales y la 
Comprensión de Lectura en Inglés. 
 
Tercera Hipótesis Específica 
H1:  Los materiales didácticos de nuevas tecnologías se relacionan significativamente 
con las comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del 3º año del Colegio 
Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”. 
H0:  Los materiales didácticos de nuevas tecnologías no se relacionan 
significativamente con las comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes del 
3º año del Colegio Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y Valle “La 
Cantuta”. 
 Según la prueba de rho de Spearman entre Materiales Didácticos de Nuevas 
Tecnologías y la Comprensión de Lectura en Inglés, el valor de significancia obtenido fue 
de 0.000, menor que 0.05, por lo que se rechazó la Hipótesis Nula a un nivel de confianza 




valor indica según la escala que se tiene una correlación positiva considerable (ver Tabla 
23).   
Tabla 25 
Correlación de Rho de Spearman de Materiales Didácticos de Nuevas Tecnologías y la 













Coeficiente de correlación 1.000 0.521** 
Sig. (bilateral) . 0.000 
N 150 150 
Comprensión de 
lectura en ingles 
Coeficiente de correlación 0.521** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia.  
 Según el gráfico de Dispersión de Materiales Didácticos de Nuevas Tecnologías y 
la Comprensión de Lectura en Inglés, se observa que dichas variables están en una 
correlación directa, con 28 %  de predicción (r2= 0.28). Esto indica que a mayor puntaje en 
Materiales Didácticos de Nuevas Tecnologías mayor es el puntaje en Comprensión de 





Figura 14: Gráfico de Dispersión de Materiales Didácticos de Nuevas Tecnologías y la 
Comprensión de Lectura en Inglés. 
 
5.4. Discusión de resultados  
Para la aplicación de los instrumentos de investigación, fue necesario evaluar su 
validez y confiabilidad. En la validación se utilizó la Técnica de Juicio de Expertos. Según 
el informe de evaluación que hicieron los expertos a los instrumentos, ellos determinaron 
que eran válidos, por lo que se procedió a evaluar la confiabilidad. 
Para evaluar la confiabilidad, se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach en el 
cuestionario y la fórmula de KR20 en la prueba de comprensión de lectura. Según los 
resultados ambos instrumentos tenían alta confiabilidad.   
También se aplicó la fórmula de Kolmogorov a la totalidad de los datos, dando 
como resultado que en la variable Comprensión de Lectura en Inglés no tenía distribución 




la correlación de las variables. Para el presente estudio se utilizó el coeficiente de 
correlación de rho de Spearman. 
Se procedió a realizar la parte descriptiva de las variables de estudio con sus 
dimensiones, siendo notorio que en los datos sobre el cuestionario, estos tendían a ser 
homogéneos, con una distribución normal. En esta parte también se hizo notorio que los 
datos de materiales didácticos de nuevas tecnologías tuvieron menos dispersión en las 
respuestas que dieron los estudiantes.    
Sobre la comprensión de la Lectura en Inglés, se evidenció que estos datos no 
tenían una distribución normal. En cuanto a la comparación de los promedios obtenidos en 
cada dimensión, se observó que el mayor promedio de todos los estudiantes fue en el nivel 
literal (13.15), seguido del nivel inferencial (10.69) y finalmente se ubicó el nivel criterial 
(9.27). 
La prueba de hipótesis se realizó a un  nivel de confianza del 95 % . Valor que se 
utiliza por convención cuando se hace estudios en educación. La prueba utilizada fue el 
coeficiente de correlación de rho de Spearman. 
En la prueba de hipótesis general se comprobó que los materiales didácticos se 
relacionan significativamente con la comprensión de lectura en Inglés. Se evidenció que el 
valor de significancia es de 0.000, por lo que se rechazó la hipótesis nula.   
En la prueba de la primera hipótesis específica, el valor de significancia obtenido 
fue de 0.000,  por lo que se rechazó la hipótesis nula, aceptándose en consecuencia la 
hipótesis planteada. Se comprobó que la correlación existente entre Materiales Didácticos 
Convencionales y la Comprensión de Lectura en Inglés existe una correlación positiva 
considerable. 
En la segunda prueba de hipótesis específica, se comprobó que entre los Materiales 




positiva considerable. Según la prueba de correlación de rho de Spearman, el valor de 
significancia bilateral fue de 0.000 menor que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, 
a un nivel de confianza del 95 % . 
Según los resultados obtenidos en la tercera prueba de hipótesis específica, se 
comprobó que entre los Materiales Didácticos de Nuevas Tecnologías y la Comprensión 
de Lectura en Inglés existe una correlación positiva considerable. Según la prueba de 
correlación de rho  de Spearman, el coeficiente de correlación fue de 0.521. El valor de 
significancia obtenido fue de 0.000 menor que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis 
nula. 
Este resultado tiene mucha con la tesis de Gómez (2008)l quien manifiesta que en 
una cantidad de estudiantes que fueron encuestados respondieron que los materiales 
didácticos digitales (nueva tecnología) favorecían bastante a la comprensión literal del 
texto por la información que desplegaba cada hipervínculo. Además, la aplicación de estos 
recursos digitales mejoran los niveles literal, inferencial, crítico valorativo e intertextual 
permitiendo asegurar que su uso dentro de los diseños instruccionales es una estrategia 
didáctica y metodológica que mejora las prácticas lectoras.  
En ese contexto, coincidimos con Colomer y Campos (1990) porque la anticipación 
que guía el proceso de identificación solo puede realizarse a partir del reconocimiento del 
significado, ya que no se puede prever al azar sino que el lector construye sus previsiones 












Primera: Los materiales didácticos se relacionan significativamente con las comprensión 
de lectura en Inglés en los estudiantes  del tercer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y Valle Chosica, 2015. 
Según la prueba de Rho de Spearman en su coeficiente de correlación obtenida 
es igual a 0,648 (0,000 menor 0,05) y 39,5 %  de predicción.   
Segunda: Los materiales didácticos convencionales  se relacionan significativamente con 
las comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes  del tercer grado de 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y Valle  
Chosica, 2015. Según la prueba de Rho de Spearman en su coeficiente de 
correlación obtenida es igual a 0,514 (0,000 menor 0,05) y 27,4 %  de 
predicción.   
Tercera: Los materiales didácticos audiovisuales  se relacionan significativamente con 
las comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes  del tercer grado de 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y Valle  
Chosica, 2015. Según la prueba de Rho de Spearman en su coeficiente de 
correlación obtenida es igual a 0,518 (0,000 menor 0,05) y 26,1 %  de 
predicción. 
Cuarta: Los materiales didácticos de nuevas tecnologías se relacionan 
significativamente con las comprensión de lectura en Inglés en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Enrique 
Guzmán y Valle  Chosica, 2015. Según la prueba de Rho de Spearman en su 








Primera: Los docentes deberían innovar en el uso de más materiales didácticos durante 
sus clases con lo cual contribuirían a una mejor comprensión lectora en los 
estudiantes. 
 
Segunda: Los docentes deben trabajar conjuntamente con los estudiantes del Colegio 
Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y Valle  La Cantuta, en la 
elaboración de sus propios materiales didácticos convencionales con el uso de 
materiales reciclables para mejorar la compresión lectora  innovando en el 
clase sus  ideas en donde se refleje su avance y compresión. 
 
Tercera: Los docentes del Colegio Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y 
Valle  La Cantuta, deben usar materiales didácticos audiovisuales para mejorar 
la comprensión lectora tanto en vocabulario, pronunciación y escritura, 
mediante música, canciones, como una estrategia  fácil y eficiente, despertando 
la curiosidad de interés  a los estudiantes frente a un idioma extranjero. 
 
Cuarta: Los docentes Colegio Experimental de Aplicación Enrique Guzmán y Valle  
La Cantuta, deben usar materiales didácticos de nuevas estrategias en cada 
clase equipando un laboratorio y el uso de la Net, dando como resultado a 
aprender en forma divertida e innovando estas herramientas de enseñanza para 
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Matriz de consistencia 
Título: LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  Y  LA COMPRENSIÓN DE LECTURA  EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES  DEL   3º GRADO DE SECUNDARIA DEL 
COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y  VALLE, CHOSICA, 2015. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS VARIABLES METODOLOGÌA 
Problema general 
¿De qué manera se relacionan los 
materiales didácticos y la 
comprensión de lectura en inglés 
en los estudiantes del 3º grado de 
secundaria del Colegio  
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica, 2015? 
Problemas específicos 
¿De qué manera se relacionan los 
materiales didácticos 
convencionales con la 
comprensión de lectura en inglés 
en los estudiantes  del 3º grado de 
secundaria  del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de  
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica, 2015? 
 
2. ¿De qué manera se relacionan 
los materiales didácticos 
audiovisuales con la comprensión 
de lectura en inglés en los 
estudiantes del 3º grado de 
secundaria del Colegio  
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica, 2015? 
3.  ¿De qué manera se relacionan  
los materiales didácticos de 
nuevas tecnologías con la 
comprensión de lectura en inglés 
Objetivo general  
Establecer el grado de relación entre 
los materiales didácticos y la 
comprensión de lectura en inglés en 
los estudiantes del 3º grado de 
secundaria del Colegio  
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 
2015. 
 Objetivos Específicos 
1. Establecer el grado de relación 
entre los materiales didácticos 
convencionales con la comprensión 
de lectura en inglés en los 
estudiantes del 3º grado de 
secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional  de Educación  
Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 
2015. 
 
2. Establecer el grado de  relación 
entre los materiales didácticos 
audiovisuales con la comprensión 
de lectura en Inglés en los 
estudiantes del 3º grado de 
secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional  de Educación  
Enrique Guzmán y Valle , Chosica, 
2015. 
 
3. Establecer  el grado de relación 
entre los materiales didácticos de 
nuevas tecnologías con la  
Hipótesis general  
Los materiales didácticos se relacionan 
significativamente con la comprensión 
de lectura en inglés en los estudiantes 
del 3º grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional  de Educación  





1. Los  materiales didácticos 
convencionales  se relacionan 
significativamente con la comprensión 
de lectura en inglés en los estudiantes 
del 3º grado de secundaria del Colegio  
Experimental de Aplicación de la 
Universidad  Nacional de Educación  




2. Los  materiales didáctico  
audiovisuales se relacionan 
significativamente con la comprensión 
de lectura en inglés en los estudiantes 
del 3º grado de secundaria del Colegio  
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 
2015. 
 
3. Los materiales didácticos  de nuevas 
tecnología relacionan significativamente 
con la comprensión de lectura en inglés 
Variable 1: 
Los materiales didácticos. 
-Materiales didácticos 
convencionales 
-Materiales didácticos audiovisuales 
-Materiales didácticos de nuevas 
tecnologías  
Variable 2: 





El tipo de investigación es no 









La población de estudio está 
constituida por 150 estudiantes del 
3ª. grado de  educación secundaria 
del Colegio  Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional  de Educación  Enrique 




La muestra será aleatoria 
probabilística. La fórmula que se 
utilizará será:   





en los  estudiantes del 3º grado de 
secundaria del Colegio  
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica, 2015. 
comprensión de lectura en inglés en 
los estudiantes del 3º grado de 
secundaria del Colegio  
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 
2015. 
 
en los estudiantes del 3º grado de 
secundaria del Colegio  Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional 








Operacionalización de variables 






Los materiales didácticos 
(Conjunción de una colección de contenidos, en 
forma de objetos de aprendizaje con una 
estrategia pedagógica, definida por un diseño 




 -Libro texto 
-Pizarrón 




















Materiales didácticos de 
nuevas tecnologías 
-Internet 






Comprensión de lectura en inglés 
(Es un proceso a través del cual el lector 
elabora un significado en su interacción con el 
texto en inglés) 





   Nivel inferencial 
-Reorganiza información 
-Predice información 





   Nivel criterial 
 
Analiza la intención del autor 













UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
CUESTIONARIO DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Nombre:.......................................................... 
Grado:............................. Sección:.................. Fecha:...................... 
Estimado estudiante: 
El propósito de este cuestionario es conocer la frecuencia del uso de los materiales didácticos en el 
aprendizaje del idioma inglés. Por favor, lee con atención cada ítem y contesta con toda franqueza y con la 
mayor objetividad posible. Los enunciados tienen varias posibilidades de respuesta y debes elegir y marcar 
con un aspa (x) la frecuencia con que realizas las siguientes acciones en el proceso de tu aprendizaje. 
  
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca Algunas veces A menudo Siempre 
 
Variable I: MEDIOS EDUCATIVOS 1 2 3 4 5 
 Dimensión: Los materiales didácticos convencionales           
1.  Mi profesor de inglés utiliza el libro texto para desarrollar las clases que vamos aprender 
 
        
2.  Utilizo los materiales que trae el libro texto (libro de trabajo) para complementar mi 
aprendizaje del idioma.       
3.   Mi profesor utiliza la pizarra para realizar esquemas, dibujos o verificar información 
durante el desarrollo de la clase.           
4.   Me doy cuenta de que utilizando bosquejos mejoro mi comprensión y producción oral del 
inglés.           
5.   Uso los picture cards para memorizar el vocabulario o comprender las acciones verbales 
aprendidas.           
6.   Mi profesor utiliza los wall pictures (posters) para ordenar la secuencia de la lectura           
7.   Mi profesor usa los word cards para realizar juegos o practicar temas aprendidos en clase.           
8.   Los word cards me ayudan a practicar los tiempos verbales, vocabulario, formar 
oraciones, etc.           
 Dimensión: Los materiales didácticos audiovisuales           
9.   Cuando leo un texto utilizo los organizadores visuales (bosquejos, diagramas, mapas, 
llaves, etc.) para comprenderlo mejor.            
10.   Para retener y recordar información yso los cuadros de resumen.           
11.   Uso grabaciones para ayudarme a relacionar la pronunciación con el significado.            
12.   Las grabaciones me permiten reforzar mi habilidad auditiva y productiva oral.           
13.   Presto mayor atención y me siento motivado cuando reproduzco mis grabaciones, discos, 
mp3 haciendo uso de un radio reproductor.           
14.   Refuerzo mi aprendizaje del inglés viendo videos en mi casa.           
15.   Refuerzo mi aprendizaje del inglés viendo videos en mi casa.           
 Dimensión: Los materiales didácticos de nuevas tecnologías audiovisuales           
16.   Hago uso del internet para realizar mis tareas en inglés.           
17.   Busco programas de inglés por internet para mejorar mi pronunciación           
18.   Utilizo la página web para buscar información textual y/o audiovisual.           
19.   
Para reforzar mi pronunciación busco en la página web formatos de los sonidos del 
inglés.           
20.   Mi profesor nos informa sobre las páginas web que ayudan al aprendizaje del inglés.           
21.   
Me siento motivado cuando miro un software educativo relacionado con lecturas en 




Tabulación de datos 
  
  MATERIALES DIDÁCTICOS 
Nº 
Materiales didácticos  
convencionales 
Materiales didácticos  
audivisuales 
Materiales didacticos de nevas 
tecnologias   
Estudiantes It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 P1 it9 it10 it11 it12 it13 it14 it15 P2 it16 it17 it18 it19 it20 P3 SMD 
1 4 4 3 5 3 4 3 4 30 3 4 3 3 4 3 3 23 4 4 4 4 4 20 73 
2 4 4 3 5 3 4 3 4 30 3 4 3 3 4 3 3 23 4 4 4 4 4 20 73 
3 5 5 5 4 3 5 1 1 29 5 5 2 3 5 1 1 22 2 2 2 3 4 13 64 
4 4 4 2 1 2 1 1 2 17 3 2 2 3 4 3 3 20 2 2 3 4 2 13 50 
5 5 4 3 4 1 2 3 4 26 5 4 1 1 2 3 4 20 2 4 2 3 3 14 60 
6 5 5 5 4 4 3 3 4 33 4 4 4 4 5 5 4 30 3 3 5 5 5 21 84 
7 4 4 3 3 11 2 1 1 29 1 4 4 1 3 4 2 19 3 3 3 3 2 14 62 
8 2 2 3 4 2 3 4 2 22 5 3 2 2 4 2 2 20 4 2 4 2 3 15 57 
9 5 5 4 3 1 2 1 1 22 2 3 1 2 3 1 1 13 2 3 1 1 4 11 46 
10 5 4 5 5 1 2 2 1 25 4 2 3 5 5 2 4 25 2 2 2 2 2 10 60 
11 1 3 2 4 5 1 2 4 22 3 5 2 3 2 4 1 20 5 2 4 2 4 17 59 
12 4 5 3 4 1 1 1 1 20 3 4 3 3 1 5 1 20 1 2 1 2 1 7 47 
13 1 3 2 1 1 2 2 2 14 3 3 4 3 3 4 4 24 2 2 2 3 1 10 48 
14 5 5 5 5 4 3 2 3 32 3 4 4 4 3 4 5 27 3 3 3 2 3 14 73 
15 4 4 3 1 2 2 2 1 19 1 2 1 1 2 1 2 10 1 1 2 2 1 7 36 
16 5 5 3 4 4 5 5 5 36 4 5 5 5 5 5 5 34 5 5 5 4 4 23 93 
17 5 5 5 5 4 3 2 2 31 4 4 2 2 5 4 2 23 2 2 2 2 2 10 64 
18 5 5 5 3 1 1 1 1 22 5 5 3 4 5 2 2 26 5 5 5 4 4 23 71 
19 5 4 3 5 5 3 5 5 35 3 3 4 5 5 4 1 25 4 5 5 5 4 23 83 
20 4 4 5 4 5 4 4 4 34 1 1 1 1 5 5 5 19 1 1 5 5 1 13 66 
21 5 4 3 2 5 3 4 4 30 5 4 3 2 4 2 5 25 1 5 5 5 3 19 74 
22 5 4 4 4 4 4 2 3 30 4 4 3 3 3 3 2 22 5 4 4 4 5 22 74 
23 5 5 5 4 2 1 3 4 29 5 4 3 3 4 3 5 27 1 1 5 1 5 13 69 
24 5 4 3 2 1 3 2 3 23 4 3 2 1 3 1 5 19 1 5 5 5 3 19 61 
25 5 5 4 3 3 3 2 3 28 3 4 4 4 4 4 5 28 3 2 3 3 2 13 69 
26 5 4 3 3 3 4 4 4 30 4 3 3 5 5 1 5 26 1 5 3 1 1 11 67 
27 5 5 4 4 1 2 3 3 27 2 3 3 3 4 4 5 24 5 4 3 3 3 18 69 
28 5 3 5 3 1 1 1 1 20 3 3 1 1 5 1 1 15 1 1 1 1 1 5 40 
29 5 5 4 4 4 4 5 5 36 2 3 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 23 89 
30 3 3 2 3 3 2 3 3 22 5 5 4 4 5 5 5 33 3 2 2 3 3 13 68 
31 4 5 3 2 4 2 2 2 24 4 3 3 4 3 1 2 20 4 3 2 2 2 13 57 
32 5 3 3 2 2 2 3 4 24 4 4 3 4 3 3 3 24 3 2 2 2 2 11 59 
33 5 4 3 2 1 1 1 3 20 3 4 3 2 1 4 3 20 3 4 3 2 3 15 55 
34 5 4 5 3 3 2 1 1 24 3 4 5 3 2 5 1 23 1 3 3 3 3 13 60 
35 4 3 5 1 1 2 3 2 21 2 3 5 4 1 2 3 20 3 2 3 4 2 14 55 
36 3 3 3 2 2 2 3 1 19 1 1 2 1 1 2 5 13 2 1 2 2 1 8 40 
37 5 3 3 2 2 2 3 4 24 4 4 3 4 3 3 3 24 3 2 2 2 2 11 59 
38 3 4 4 4 4 3 4 4 30 3 3 3 4 3 3 3 22 2 2 3 4 2 13 65 
39 5 4 5 3 2 3 2 3 27 2 2 2 2 2 5 2 17 2 3 3 2 2 12 56 
40 4 2 4 4 3 2 1 3 23 3 3 2 2 2 5 5 22 3 2 3 3 3 14 59 
41 4 3 5 4 5 4 5 4 34 3 4 5 3 3 5 5 28 2 4 2 4 5 17 79 
42 3 3 4 3 3 3 4 3 26 2 2 2 3 4 4 5 22 3 3 3 3 4 16 64 
13 4 1 4 2 3 1 1 3 19 1 5 3 1 5 4 3 22 2 2 2 2 4 12 53 
44 5 4 5 5 3 4 3 4 33 5 4 3 4 5 5 4 30 4 5 5 4 4 22 85 
45 4 3 3 1 2 2 3 3 21 3 2 2 3 2 2 3 17 2 2 2 2 2 10 48 
46 3 4 4 3 3 4 3 4 28 2 1 3 2 1 3 5 17 2 3 5 5 5 20 65 
47 3 2 2 1 1 1 1 2 13 1 1 1 2 1 1 1 8 1 1 1 2 1 6 27 
48 4 4 5 4 3 3 3 3 29 4 4 4 3 2 4 3 24 3 3 3 3 4 16 69 
49 3 2 3 3 1 2 2 1 17 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 15 52 
50 5 5 3 5 1 2 2 1 24 4 4 4 3 3 5 4 27 4 3 3 5 4 19 70 
51 5 5 4 4 4 5 4 5 36 3 1 3 2 5 5 5 24 5 5 5 3 1 19 79 
52 5 2 3 3 1 3 3 1 21 1 1 5 5 1 5 1 19 5 1 1 1 5 13 53 
53 5 5 5 2 1 2 3 4 27 4 4 4 4 5 5 5 31 2 4 4 4 4 18 76 
54 5 4 5 4 3 3 2 3 29 4 4 4 4 5 2 4 27 4 4 4 4 4 20 76 
55 5 5 3 4 1 2 5 5 30 5 3 5 5 4 3 4 29 5 5 3 3 5 21 80 
56 5 5 3 2 2 3 1 4 25 5 3 2 3 5 2 5 25 5 4 3 5 5 22 72 
57 2 3 5 4 4 3 2 3 26 4 5 4 3 4 3 4 27 2 3 3 2 3 13 66 
58 5 3 4 4 4 3 2 4 29 4 5 3 2 5 3 2 24 4 5 3 2 1 15 68 
59 3 3 4 5 3 4 3 3 28 4 5 3 2 3 4 4 25 3 4 3 3 3 16 69 
60 5 5 5 2 3 3 3 5 31 2 2 2 3 3 3 3 18 3 4 3 1 2 13 62 
61 5 5 5 4 4 5 4 3 35 4 4 1 4 4 4 4 25 4 4 3 3 3 17 77 
62 4 4 4 3 4 4 4 5 32 3 4 4 5 5 5 5 31 4 3 4 4 4 19 82 
63 5 4 3 4 3 2 3 2 26 2 4 3 4 4 4 4 25 3 2 4 2 4 15 66 
64 4 3 3 3 1 1 2 1 18 2 3 2 2 3 2 2 16 3 3 3 3 2 14 48 
65 4 4 3 5 3 4 3 4 30 3 4 3 3 4 3 3 23 4 4 4 4 4 20 73 
66 4 4 4 3 2 3 1 1 22 4 4 1 2 3 1 1 16 1 1 1 1 4 8 46 
67 5 5 5 3 5 3 4 3 33 3 2 2 3 4 3 3 20 3 3 4 5 3 18 71 
68 5 4 3 4 1 2 3 4 26 5 4 1 1 2 3 4 20 2 4 2 3 3 14 60 
69 5 5 5 4 4 3 3 4 33 4 4 4 4 5 5 4 30 3 3 5 5 5 21 84 
70 4 4 3 5 3 3 1 2 25 1 2 2 1 3 2 3 14 2 2 2 1 1 8 47 
71 3 2 4 4 1 1 1 1 17 1 1 1 1 5 5 5 19 1 1 5 5 1 13 49 
72 5 4 3 2 1 3 2 3 23 4 3 2 1 3 1 5 19 1 3 3 3 2 12 54 
73 5 4 4 4 4 4 2 3 30 4 4 3 3 3 3 2 22 2 1 1 1 4 9 61 
74 5 5 5 4 2 1 3 4 29 5 4 3 3 4 3 5 27 1 1 5 1 5 13 69 
75 5 4 3 2 1 3 2 3 23 4 3 2 1 3 1 5 19 1 2 2 2 1 8 50 
76 5 5 4 3 3 3 2 3 28 1 2 3 3 3 2 3 17 3 2 3 3 2 13 58 
77 4 3 3 2 1 1 1 3 18 3 2 2 4 4 1 3 19 1 5 3 1 1 11 48 
 
 
78 5 5 4 4 1 2 3 3 27 2 3 4 3 3 5 5 25 3 5 5 5 4 22 74 
79 5 3 5 3 1 1 1 1 20 3 3 1 1 5 1 1 15 1 1 1 1 1 5 40 
80 4 4 2 3 1 1 3 3 21 2 3 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 2 18 69 
81 3 2 3 2 1 1 2 1 15 4 4 3 3 4 4 4 26 4 3 3 4 4 18 59 
82 5 5 4 4 1 2 3 3 27 2 1 1 1 1 1 5 12 1 1 1 1 1 5 44 
83 5 3 5 3 1 1 1 1 20 3 3 1 1 5 1 1 15 1 1 1 1 1 5 40 
84 4 4 2 3 1 1 3 3 21 2 3 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 23 74 
85 4 4 3 4 4 3 4 4 30 3 3 2 2 3 3 3 19 4 3 3 4 4 18 67 
86 4 5 3 2 4 2 2 2 24 5 4 4 5 4 2 3 27 5 4 4 3 3 19 70 
87 5 3 3 2 2 2 3 4 24 4 4 3 4 3 3 3 24 3 2 2 2 2 11 59 
88 5 4 3 2 1 1 1 3 20 3 4 3 2 1 4 3 20 3 4 3 2 3 15 55 
89 5 4 5 3 3 2 1 1 24 3 4 5 3 2 5 1 23 1 3 3 3 3 13 60 
90 4 3 5 3 3 2 5 5 30 3 4 5 4 3 4 5 28 3 2 3 4 2 14 72 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 4 5 5 5 5 34 5 4 5 4 4 22 96 
92 5 3 3 2 2 2 3 4 24 4 4 3 4 3 3 3 24 5 4 5 4 4 22 70 
93 3 4 4 4 4 3 4 4 30 3 3 3 4 3 3 3 22 3 3 4 5 4 19 71 
94 5 4 5 3 2 3 2 3 27 4 4 4 5 5 5 4 31 2 3 3 2 2 12 70 
95 4 2 4 4 3 2 1 3 23 3 3 2 2 2 5 5 22 3 2 3 3 3 14 59 
96 3 2 4 3 4 2 5 1 24 1 3 4 2 2 4 4 20 2 4 2 4 5 17 61 
97 3 3 4 3 3 3 4 3 26 1 1 1 3 2 4 3 15 3 3 3 3 4 16 57 
98 4 1 4 2 3 1 1 3 19 1 5 3 1 5 4 3 22 2 2 2 2 4 12 53 
99 5 4 3 2 1 3 2 3 23 4 3 2 1 3 1 5 19 1 5 5 5 3 19 61 
100 5 5 4 3 3 3 2 3 28 1 2 3 3 3 2 3 17 3 2 3 3 2 13 58 
101 5 4 3 3 3 4 4 4 30 4 3 3 5 5 1 5 26 5 3 2 5 5 20 76 
102 5 5 4 4 1 2 3 3 27 2 3 4 3 3 4 5 24 3 3 3 3 3 15 66 
103 5 5 5 4 3 2 3 4 31 3 3 4 3 5 3 5 26 3 3 3 3 3 15 72 
104 4 4 2 3 1 1 3 3 21 2 3 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 23 74 
105 5 5 4 5 5 4 5 5 38 5 5 4 4 5 5 5 33 5 4 4 5 5 23 94 
106 5 5 4 4 1 2 3 3 27 2 1 1 1 1 1 5 12 1 1 1 1 1 5 44 
107 5 3 5 3 1 1 1 1 20 3 3 1 1 5 1 1 15 1 1 1 1 1 5 40 
108 4 4 2 3 1 1 3 3 21 1 2 4 4 3 4 3 21 3 3 3 2 3 14 56 
109 5 5 4 5 5 4 5 5 38 5 5 4 4 5 5 5 33 5 4 4 5 5 23 94 
110 4 5 3 2 4 2 2 2 24 5 4 4 5 4 2 3 27 4 3 2 2 2 13 64 
111 5 3 3 2 2 2 3 4 24 4 4 3 4 3 3 3 24 3 2 2 2 2 11 59 
112 3 3 4 5 3 4 3 3 28 4 5 3 2 3 4 4 25 3 4 3 3 3 16 69 
113 5 5 5 2 3 3 3 5 31 4 4 4 3 3 4 4 26 4 5 5 2 3 19 76 
114 4 4 4 3 3 4 3 2 27 4 4 1 4 4 4 4 25 4 4 3 3 3 17 69 
115 4 4 4 3 4 4 4 5 32 3 4 4 5 5 5 5 31 5 4 5 5 5 24 87 
116 5 4 3 4 3 2 3 2 26 1 3 2 1 3 2 2 14 3 2 4 2 4 15 55 
117 4 4 3 5 3 4 3 4 30 3 4 3 3 4 3 3 23 4 4 4 4 4 20 73 
118 4 4 3 5 3 4 3 4 30 3 4 3 3 4 3 3 23 4 4 4 4 4 20 73 
119 5 5 5 4 3 5 4 4 35 5 5 4 4 5 3 3 29 4 4 4 4 4 20 84 
120 4 4 3 3 2 2 2 1 21 3 2 2 3 4 3 3 20 2 2 3 4 2 13 54 
121 5 4 3 4 1 2 3 4 26 5 4 1 1 2 3 4 20 3 5 4 5 5 22 68 
122 5 4 3 2 1 3 2 3 23 4 3 2 1 3 1 5 19 1 5 5 5 3 19 61 
123 5 5 4 3 3 3 2 3 28 1 2 3 3 3 2 3 17 3 2 3 3 2 13 58 
124 5 4 3 3 3 4 4 4 30 4 3 3 5 5 1 5 26 1 5 3 1 1 11 67 
125 5 5 4 4 1 2 3 3 27 2 1 1 1 1 1 5 12 1 1 1 1 1 5 44 
126 5 3 5 3 1 1 1 1 20 3 3 1 1 5 1 1 15 1 1 1 1 1 5 40 
127 4 4 2 3 1 1 3 3 21 2 3 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 23 74 
128 5 5 4 5 5 4 5 5 38 5 5 4 4 5 5 5 33 5 4 4 5 5 23 94 
129 5 5 4 4 1 2 3 3 27 2 5 4 4 4 5 5 29 4 4 4 5 5 22 78 
130 5 3 5 3 1 1 1 1 20 3 3 1 1 5 1 1 15 1 1 1 1 1 5 40 
131 4 3 4 4 3 4 5 4 31 1 5 3 1 5 4 3 22 2 2 2 2 4 12 65 
132 5 4 3 2 1 3 2 3 23 4 3 2 1 3 1 5 19 1 5 5 5 3 19 61 
133 5 5 4 3 3 3 2 3 28 1 2 3 3 3 2 3 17 3 2 3 3 2 13 58 
134 5 4 3 3 3 4 4 4 30 4 3 3 5 5 1 5 26 1 5 3 1 1 11 67 
135 5 5 4 4 1 2 3 3 27 2 1 1 1 1 1 5 12 1 1 1 1 1 5 44 
136 5 5 5 3 2 3 3 3 29 3 3 5 5 5 5 5 31 2 4 4 4 4 18 78 
137 4 4 2 3 1 1 3 3 21 2 3 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 23 74 
138 5 5 4 5 5 4 5 5 38 5 5 4 4 5 5 5 33 5 4 4 5 5 23 94 
139 5 5 5 2 3 3 3 5 31 2 2 2 3 3 3 3 18 4 5 5 2 3 19 68 
140 4 4 3 2 1 2 1 1 18 3 3 1 3 3 3 3 19 4 4 3 3 3 17 54 
141 4 4 4 3 4 4 4 5 32 3 4 4 5 5 5 5 31 4 3 4 3 3 17 80 
142 5 4 3 4 3 2 3 2 26 1 3 2 1 3 2 2 14 3 2 4 2 4 15 55 
143 4 4 3 5 3 4 3 4 30 3 4 3 3 4 3 3 23 4 4 4 4 4 20 73 
144 4 4 3 5 3 4 3 4 30 3 4 3 3 4 3 3 23 4 4 4 4 4 20 73 
145 5 5 5 4 3 4 1 1 28 5 5 2 3 5 1 1 22 4 4 4 4 5 21 71 
146 5 5 5 3 5 4 4 3 34 3 2 2 3 4 3 3 20 3 3 4 5 3 18 72 
147 5 4 3 4 1 4 3 4 28 5 4 1 1 2 3 4 20 2 4 2 3 3 14 62 
148 4 4 3 5 3 4 3 4 30 3 4 3 3 4 3 3 23 4 4 4 4 4 20 73 
149 5 5 5 4 3 4 1 1 28 5 5 2 3 5 1 1 22 1 1 1 1 4 8 58 




COMPRENSIÓN DE LA LECTURA EN INGLÉS 
  NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL   
N° Cl1 Cl2 Cl3 Cl4 Cl5 PNL Cl6 Cl7 Cl8 Cl9 Cl10 PNI Cl11 Cl12 Cl13 Cl14 PNC PCL 
1 1 0 1 1 1 16 1 1 1 1 1 20 1 0 1 1 15 17 
2 1 1 0 0 1 12 0 1 0 0 0 4 0 1 0 1 10 9 
3 1 1 0 1 1 16 0 1 1 0 1 12 1 0 1 0 10 13 
4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 15 6 
5 1 0 1 1 1 16 1 0 1 0 0 8 1 0 0 1 10 11 
6 1 1 0 0 1 12 1 1 1 0 0 12 1 1 0 1 15 13 
7 1 1 0 1 0 12 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 7 
8 1 1 0 1 0 12 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 7 
9 1 1 1 1 0 16 1 0 0 1 0 8 0 0 1 0 5 10 
10 1 1 0 1 0 12 0 0 1 0 0 4 1 1 1 0 15 10 
11 1 1 1 1 1 20 0 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 9 
12 1 1 0 0 0 8 1 0 0 1 1 12 0 0 0 0 0 7 
13 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 10 7 
14 1 0 1 0 1 12 0 1 1 0 0 8 1 0 0 0 5 8 
15 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 
16 1 0 1 1 1 16 0 1 1 0 1 12 0 1 1 0 10 13 
17 1 1 0 0 1 12 0 1 0 0 0 4 1 1 1 1 20 12 
18 1 1 0 1 1 16 0 1 1 1 1 16 1 1 0 0 10 14 
19 0 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 20 1 0 0 0 5 14 
20 1 1 1 1 1 20 0 1 0 1 1 12 0 1 0 0 5 12 
21 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 20 1 0 1 0 10 17 
22 0 1 1 1 1 16 1 1 0 0 1 12 1 1 0 0 10 13 
23 1 0 1 0 0 8 0 1 0 1 1 12 1 0 0 0 5 8 
24 1 0 1 0 1 12 0 0 1 1 0 8 0 0 1 1 10 10 
25 1 1 0 1 1 16 0 1 1 0 1 12 0 0 1 1 10 13 
26 1 1 0 1 1 16 0 1 1 0 1 12 1 0 1 1 15 14 
27 1 1 1 1 0 16 1 0 0 1 1 12 1 0 0 0 5 11 
28 1 1 0 1 0 12 0 1 0 1 1 12 0 0 1 0 5 10 
29 1 1 1 1 1 20 0 1 1 1 1 16 1 1 0 1 15 17 
30 1 0 0 1 0 8 0 1 1 1 0 12 0 1 0 1 10 10 
31 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 10 7 
32 1 1 0 0 1 12 0 1 1 0 0 8 1 1 0 0 10 10 
33 0 1 0 0 1 8 0 1 1 0 0 8 1 1 0 0 10 9 
34 1 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 4 1 1 0 1 15 9 
35 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 10 7 
36 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 4 
37 0 0 1 0 0 4 0 1 1 1 0 12 0 0 1 0 5 7 
38 1 0 1 0 0 8 0 0 1 0 1 8 0 0 0 1 5 7 
39 1 1 0 0 0 8 1 1 0 0 1 12 0 0 1 0 5 8 
40 1 1 0 1 1 16 1 1 1 0 1 16 0 0 1 0 5 12 
41 0 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 20 0 1 1 1 15 17 
42 1 1 1 1 1 20 0 1 1 0 0 8 1 0 1 0 10 13 
43 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 12 0 0 1 0 5 7 
44 0 1 1 0 1 12 1 1 0 0 1 12 1 0 1 1 15 13 
45 1 1 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6 
46 1 1 0 0 1 12 1 1 0 1 1 16 0 0 1 1 10 13 
47 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 
48 1 1 0 1 1 16 0 0 1 0 1 8 1 0 0 1 10 11 
49 1 0 1 1 0 12 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 10 9 
50 1 1 1 1 1 20 1 1 1 0 1 16 1 1 0 0 10 15 
51 0 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 20 1 0 0 0 5 14 
52 0 1 0 0 1 8 1 1 1 1 0 16 1 1 0 1 15 13 
53 1 1 0 1 1 16 0 1 1 1 0 12 1 1 0 0 10 13 
54 1 1 1 1 1 20 0 1 1 0 1 12 0 1 1 1 15 16 
55 1 0 1 1 1 16 1 1 0 1 1 16 1 1 1 1 20 17 
56 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 20 0 0 1 0 5 15 
57 1 1 0 1 1 16 0 1 1 0 1 12 1 0 1 0 10 13 
58 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 20 0 0 0 0 0 13 
59 1 0 1 0 1 12 0 0 0 1 0 4 1 1 1 0 15 10 
60 0 1 0 1 0 8 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 10 7 
61 1 0 0 1 1 12 0 1 1 0 0 8 0 1 0 1 10 10 
62 1 1 0 1 0 12 0 1 1 0 1 12 0 0 1 0 5 10 
63 1 1 0 1 1 16 0 1 1 0 1 12 1 0 1 0 10 13 
64 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 15 6 
65 1 1 1 1 1 20 1 1 1 0 0 12 1 1 0 1 15 16 
66 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 4 
67 1 1 0 1 1 16 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 8 
68 1 1 1 0 0 12 1 0 0 1 0 8 0 0 1 0 5 8 
69 1 1 0 0 1 12 0 0 1 0 0 4 1 1 1 0 15 10 
70 0 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 4 
71 1 1 0 1 1 16 1 0 0 1 1 12 0 0 0 0 0 9 
72 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 10 6 
73 1 1 0 1 1 16 0 1 1 0 0 8 1 0 0 0 5 10 
74 1 1 1 1 1 20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 15 12 
75 0 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 12 0 0 0 0 0 5 
76 1 1 0 1 1 16 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 8 
77 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 8 0 0 1 0 5 6 
78 1 1 0 1 1 16 1 0 0 1 0 8 1 1 1 0 15 13 
79 1 1 1 0 0 12 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 15 10 
80 1 1 0 0 1 12 0 1 0 1 0 8 1 1 0 0 10 10 
 
 
81 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 1 12 0 1 0 1 10 9 
82 1 1 0 1 1 16 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 10 10 
83 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 8 1 0 0 0 5 6 
84 1 1 0 1 1 16 1 1 1 0 0 12 0 0 0 0 0 9 
85 1 0 1 1 0 12 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 10 9 
86 1 1 1 1 1 20 1 1 1 0 1 16 1 1 0 0 10 15 
87 0 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 20 1 0 0 0 5 14 
88 0 1 0 0 1 8 1 1 1 1 0 16 1 1 0 1 15 13 
89 1 1 0 1 1 16 0 1 1 1 0 12 1 1 0 0 10 13 
90 1 1 1 1 1 20 0 1 1 0 1 12 0 1 1 1 15 16 
91 1 0 1 1 1 16 1 1 0 1 1 16 1 1 1 1 20 17 
92 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 20 0 0 1 0 5 15 
93 1 1 0 1 1 16 0 1 1 0 1 12 1 0 1 0 10 13 
94 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 20 0 0 0 0 0 13 
95 1 0 1 0 1 12 0 0 0 1 0 4 1 1 1 0 15 10 
96 0 1 0 1 0 8 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 10 7 
97 1 0 0 1 1 12 0 1 1 0 0 8 0 1 0 1 10 10 
98 1 1 0 1 0 12 0 1 1 0 1 12 0 0 1 0 5 10 
99 1 1 0 1 1 16 0 1 1 0 1 12 1 0 1 0 10 13 
100 1 1 0 1 1 16 0 1 1 1 0 12 1 1 0 0 10 13 
101 1 1 1 1 1 20 0 1 1 0 1 12 0 1 1 1 15 16 
102 1 0 1 1 1 16 1 1 0 1 1 16 1 1 1 1 20 17 
103 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 20 0 0 1 0 5 15 
104 1 1 0 1 1 16 0 1 1 0 1 12 1 0 1 0 10 13 
105 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 20 0 0 0 0 0 13 
106 1 0 1 0 1 12 0 0 0 1 0 4 1 1 1 0 15 10 
107 0 1 0 1 0 8 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 10 7 
108 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 8 0 1 0 1 10 7 
109 1 1 0 1 1 16 0 1 1 0 1 12 1 0 0 0 5 11 
110 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 1 12 1 1 0 1 15 10 
111 1 1 1 1 1 20 0 1 0 1 1 12 1 1 0 0 10 14 
112 1 0 1 1 1 16 0 1 1 1 1 16 0 1 1 1 15 16 
113 1 1 1 1 1 20 0 1 1 1 0 12 1 1 1 1 20 17 
114 1 1 0 1 1 16 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 5 8 
115 1 1 1 1 1 20 0 1 1 0 0 8 1 0 1 0 10 13 
116 1 0 1 0 1 12 0 1 1 0 0 8 0 0 0 0 0 7 
117 0 1 0 1 0 8 0 1 1 0 1 12 1 1 1 0 15 12 
118 0 1 0 0 0 4 1 1 0 1 1 16 0 1 0 1 10 10 
119 1 1 0 1 1 16 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 20 19 
120 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 1 12 0 0 1 0 5 7 
121 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 20 1 0 1 0 10 17 
122 1 0 1 1 1 16 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 7 
123 1 1 1 1 1 20 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 15 13 
124 1 1 0 1 1 16 1 1 1 1 1 20 0 0 0 0 0 12 
125 1 1 1 1 1 20 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 10 11 
126 1 0 1 0 1 12 0 1 1 1 0 12 1 1 0 0 10 11 
127 0 1 0 1 0 8 0 1 1 0 1 12 0 1 1 1 15 12 
128 0 1 0 0 0 4 1 1 0 1 1 16 1 1 1 1 20 13 
129 1 1 0 1 1 16 1 1 1 1 1 20 0 0 1 0 5 14 
130 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 1 12 1 0 1 0 10 9 
131 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 20 0 0 0 0 0 13 
132 1 0 1 0 1 12 0 0 0 1 0 4 1 1 1 0 15 10 
133 0 1 0 1 0 8 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 10 7 
134 1 1 1 1 1 20 0 1 1 0 0 8 1 1 0 0 10 13 
135 1 1 0 1 1 16 0 1 1 0 1 12 1 0 0 0 5 11 
136 1 1 1 1 1 20 1 1 0 1 1 16 1 1 0 1 15 17 
137 1 0 1 0 1 12 1 1 1 1 1 20 1 1 0 0 10 14 
138 0 1 0 1 0 8 0 1 1 0 1 12 0 1 0 1 10 10 
139 1 0 0 1 1 12 1 1 1 1 1 20 1 1 0 0 10 14 
140 1 1 0 1 0 12 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 5 7 
141 1 1 0 0 1 12 1 0 0 0 0 4 1 1 0 1 15 10 
142 1 0 1 1 1 16 0 1 1 0 0 8 1 1 0 0 10 11 
143 1 1 0 0 1 12 0 1 0 0 0 4 0 1 1 1 15 10 
144 1 1 1 1 1 20 0 1 1 0 1 12 1 1 1 1 20 17 
145 1 1 0 1 1 16 1 1 0 1 1 16 1 1 0 1 15 16 
146 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 20 1 1 0 0 10 17 
147 1 0 1 0 1 12 0 1 1 0 1 12 0 1 0 1 10 11 
148 0 1 0 1 0 8 1 1 1 1 1 20 1 1 0 0 10 13 
149 1 0 0 1 1 12 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 5 7 
150 1 1 0 1 0 12 1 0 0 0 0 4 1 1 0 1 15 10 
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